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Teatro Vital-Aza
Hoy dos secciones a las 8 y tres 
cuartos y 10 y media.
program a . ~  Cinematógrafo.
Despedida de CA BA LL£H 0 FA- 
BRAy imitador de cantos de pájaros.
BELLA EMILIA, excelente can- 
zonetista italo-españoia.
Despedida de
LO S H A R T O O S
Gran atracción española de primer 
orden.
Butaca, 1‘00. — General, 0‘20.
Neta.—Mañana debut de Pilar Gar- 
cía y «La Tangueiita.» I episodios).
M  m M  A SgUIS Alameda de Carlos Haes
G I M E  P M í S G G A L I I w B a  ^anu ai Banco España)
H o y S Í Í K w m a . - E x i i o d e H ^ ^  •
G ® a @ s p @ s o  p ® s f t í ú i s
S hermoso dráraa de larga duración Tulio^CaniiSSi y  ̂ 3?
i E ^ e n lS S ^ ^ L S ^ ^  toilettes. Son sus escenas de
I insuperab le gusto y su argumento mteresante «Revísta Pathé» vías de gran
I banquero.» _ *»!««- 0 «l5 i nsedias «©BiepaleSf 0*10
1 NolTMañana’ eftilfo  de la colosal pelieula «t misfPWDs de Mvra.,
EL S E Ñ O
Don Michel Mazzolla di
Los misteries de yra», (en 15
. ....... ......■... .. 'i
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^»vigMé» d© í»«pSo*í I ______ .„mo«n Zócalos de relieve SOI»
á̂tenle de invenoió» drae variedad en
LA VISTA EN BARCELONA
tratamos dé vencer. Sería absurdo que per­
mitiésemos que ntiestros trigos, nuestras car-
neSi'nusstii’O p6tróleOi nuestro filgodoitj: -núes?  ̂
tras conservas, nuestros carbones y nuéstros |  
hierros siguieran yendo a Alemania per la vía 
suiza,, holandesa o escandinava. Ha itegado 
para ésos neutros, que tanto dinero ganaron 
aprovisionando a les imperios centralés, la 
h«ra de las vacas flacas. Que se resignen co­
mo nosotros nosotros ros resignamos a impo­
nernos todo génerode sacrificios ..»
***
Así ha hablado uno de ios colosos de la 
prensa de Nueva Yo»k Quien quiera oir que 
oiga...
F A L L E C I D O  E N  E S T A ' G Á P I T A L   ̂ _
' Sírá conSmido. Roy í í r t S ,  a las 5 1¡2 da Irlardé/tasiff sttcasa. Yina Sttlia Maris (Pedregalejó) al
m aeüe de Guadiaro, pata ser trasladado al panteón de familia en Orán.
m,8 dofia trenée y don Michel Caccmtolo ^
del finado y se dignen asistir a tan señalado acto, por lo que les 
estarán siempre agradecidos.
ü! Rmmn Qf»ñnr Pardeíial Arzobispo da Sevilla, el Bxemo. Señor Nunclo Apostólico,
d fM Íru e¿h É ti¿ed 1^ ^ ^ ^
cualquier acto de piedad o devoción por el alma del finado.




Madrid 16 de Julio de 1917.
Lo que pudiera
No sabamoB, al trazar estas líneas, si ; 
los senadores y  diputados de l̂as prp” > 
víneias catalanas, que han convocado a ? 
sus oompá ñeros de las demás regiones ¡ 
españolas a la Asambloft extraoficial | 
otaya primera reunión deberá tener lu- ) 
gar mañana 19 en el sai da del Ayunta- - 
miento de Barcelona o en otro local,  ̂
persistirán en su determinación de reu- • 
BÍtse, o habrán prescindido de ello, en j 
vista de la actitud de violencia en que ¡ 
S9 ha colocado el Gobierno. _ I
Le más probable es que persistan en | 
su idea y propósito, por que otra cosa ¡ 
seria producir una enorme decepción | 
en el ánimo pábiico, que ha concebido i 
^peranaasde algo renovador y  trans- | 
cendéntal surgido de esa Asamblea y I 
de sus ulteriores conseeueneiás, y  oon- | 
fía en que ese centenar de verdaderos j 
Tepresentantes del país que se hallan | 
dispuestos a concurrir al acto, no se
zadorí*, dotérmínaoiórí lógieá d loa  .so- 
nadores y diputados de Ootaluña?
No cuadra bien tanta blanduy;.- por 
un lado y tanta dureza por otro; pues' 
se ha llegado a tilecir que el fe fO ta t
Sánchez, inspirador de Dato, había ^
aeon.spjado a éste que a todos los s e n a - ^  r í % t *  A I A t f l  í l  í í t í ^  
dores y diputados que llegaran a Bar-J i l l x L v l
celona para cónourrir a la Asamblea 
convocada para el día 19, se ieq detu­
viera y se les recluyera a bordo da uno 
de los barcos de glierrá surtos en aquel 
puerto, y no sabemos si también, ein-
E1 pueblo alemán puede, ái qtliere, |  
po-n̂ v fi'i a ía trágica canicería que so t 
exdéade desde el mar deí Norte a' los |  
Voagos y  desde Riga al mar Negro. í
tiéntos.., por I t « T 2 :;ÍÍ¡0 O ;rof.“r -1  
de, el repetido señor Sánchez, indicó a I smur 1 ’ ViaTraTi d« ains
la vez que fueran deportados a Fernán- 1 medio. Si el día en que
doPoó!com ose hada en tiem pos de | tarso las
F erugdo V II con k s  ^ue discrepaban “ asmocrati-
dcl tea .aan  absolutista. | oo„dioibnos que los aliados
I impondrían sería mucho monos duras, 
i Desaparecido el actual Hohonzollern y
m e m
de una vez pata siempro a
pantpsa y  al mismo tiempo la más estú- estudiante... 
pida de las tragedias? ¿es que sus di­
rectores agitan aún, como lo hacían an­
tes, el mago señuelo de la victoria?
la más es- j tantas primaverás, hace coíistar quo es
Compárese lo quo se hizo el día 
l.°  de Junio y  lo que se está haciendo 
Gomo conseeuoncia del acto en esa fe­
cha realizado, oon lo que s© hace o se 
intenta hacer ahora ©1 día 19, es decir, 
mañana mismo, y dígase si no es para 
reirse a mandíbula batiente, ante la ac­
titud, la conducta y  la posición que 
adopta el poder público, que pretende
BU doscendeneia, vlemania no seria, 
naturalmente, absuelta, pero sí tratada 
con más benevolencia. Éso es lo que 
han dicho en sendos discursos los pri­
meros ministros de Inglaterra y  de 
Francia.
amilanarán por la actitud de/erocMad i hoy pecar por tanto de más como por 
«n que se ha colocado el señor Dato, i tanto de menos pecó ayer, en eso de 
aconsejado e influido por el terrible | respetar y  hacer que se  respeten ios 
Sánchez del ministerio de la Goberna- | preceptos qoastituoioneles.
'ción. ^
En este punto referente a la intran- 
¿«rencia del Gobierno no están acordes 
con él todos los conservadores, como 
búm claramente lo han demostrado al 
exteriorizar sus opiniones personajes 
tán Caracterizados como los señores 
Bsrg.amín y González Besada, ambos, y  
espeoAaimente el primer©, con más ta­
lento y  perspicacia política, no diga­
mos qtívo Sánehez Guerra, que es una 
Bulidd^ siíib mismo señor Dato.
Las ú^oas apelaciones do éste, para 
no consentir tal Asamblea, son al pa­
triotismo y  la Constitución, como si 
fuera patriótico dejar las cosas en Es­
paña como están; consentir lá conti- 
muaoión de I - que está ocurriendo en 
punto al desquiciamiento de todo, des­
de lo más alto a lo más bajo, y como si 
aquí, volvemos a repetir, existiera lega­
lidad constitucional desde el famoso, y  
Bíiemorable dia 1.® de Junió, en que el 
Código fundamental de lá monarquía 
quedó violado y  maltrecho a los pies de 
los primeros que, con razón, y  con 
fnerza para mantenerla, quisieron vul­
nerarlo. ,
Entóness, para que loa gobernantes 
y  el régimen se asustaran y  accedieran 
a todo cuanto anticonstitucionalmente 
y con apurados- apremios se pedía, ha-  ̂
bía la razón de la calidad, la condición 
y la significación de los reclamantes; y  
ahora para la celebración de la Asam- 
hiea extraoficial parlamentaria de Bar 
celona, hay otra razón, poderosa tam­
bién, sino de fuerza material, de orden 
moxal, que no debe desconocer ni des­
preciar el Gobierno: y  es que se trata 
Se personas, de un oentener de hombres 
que se hallan investidos de la más alta 
representación del país. Estos hombres, 
diputados y  senadores, que por la ex­
tensión legal de su representación no 
Jo son sólo de las provincias catalanas, 
sino de toda la nación, han ejercido su 
derecho de petición, solicitando dei 
Gobierno aquello que, honradamente, 
.creían beneficioso para la patria en las 
mííciles y  angustiosas circunstancias, 
por que ésta atravissa, para que en las 
Cortes se discutiesen ios graves proble­
mas nacionales que hay planteados y  
que requieren urgente solución; y me­
nos apremiante y  vejatorio es para e 
poder público decirle: «Si tú no reúnes 
las Cortes para tratar lo que. conside­
ramos necesario, nosotros aos reunire­
mos'extraoficia i mei3 te para ocuparnos 
de elfo» que aquello otro célebre e im- 
boírabt'® ya óe $a historia de España: 
«Esas BOif nuestras conclusiones. Da- 
.mos un plazo de doce horas. Y en ios 
cuarteles esperamos.»^
Si ante esta Gosminadón los gobar 
nautea y el régimen proeédierqn *omo 
todo 9Í país ha viste, ¿oon qué derecho, 
«on qué fuerza moraí, QOn qué funda - 
EQt'ntfj iegb.ima, se éfthaü roncaff y bra­
vatas y se pr»fiereii aaaehiízad antela  
otri», meaos que conminación amefta*
E'a fin, lo que haya de suceder, aun­
que ahora por lo pronto no se sabrá 
más que lo que el Gobierno quiera, no
tardará en donooerse.
La atención de España enlfera está 
hoy puesta y reconcentrada en Barce­
lona.
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Un decreto presidencial de Weedrow Wil- 
son ha consternado terriblemente en Holanda 
y Escandinavia. En virtud de esa providen­
cia, hoy, neutros que comercien con Alema­
nia no recibirán víveres, primeras materias, 
ni carbón de los Estados Unidos.
**»
De ese modo el bloqueo será absoluto En 
los tres primeros años de guerra fué sólo 
parcial. Por Italia primero, y siempre por 
Escandinavia, Holanda y Suiza, en Alemania 
y Austria se recibieron cantidades fabulosas 
de artículos necesarios para sus industrias , 
déla guerra. En,Holanda, Suiza, Dinamarca 
y Suecia, miliares de ciudadanos se han enri­
quecido vendiendo caro y mucho a los Im­
perios centrales.
De los iEstadOs Unidos, Argentina y otros 
países americanos, salían cargamentos enor- i 
mes con destino a Oristianía, Zurich, Rotter- ¡ 
dam, Estokolmo, Goteraburgo y Copenhague. 
Iban consignados a casas, aparentemente, 
suecas, noruegas, dinamarquesas,holandesas, 
suizas. Y esas casas recibían el pedido, con 
una mano y con la otra lo exportaban a Ale­
mania y Austria. Gracias a esta ayuda intere­
sada, los imperios centro-europeos han logra­
do ir resistiendo el b’.oqueo inglés...
**!>
El decreto de Wilson prohíbe toda expor­
tación, no sólo de víveres, sino de cualquier 
mercancía que pueda ser útU para la guerra, 
«mientras no estén satisfechas todas las ne­
cesidades de los Estados Unido^ y de sus 
aliados». Lo que sobre,sólo podrá ser vendido 
a los neutros mediante acuerdos especiales: 
Los Estados Unidos no se contentarán con 
exigir garantías de que sus cargamentos no 
serán transportados a Alemania, sino que los 
países neutrales noÍ:endrán derecho a ellas 
mientras tengan recursos propios- Asi se evi­
tará que Alemania siga coihprand© en Escan- 
dinávia, Holanda o Suiza.
En el decreto de que me vengo ocupando 
hay un artículo muy importante relativo a los 
productos análogos Me explicaré. Holanda 
no tiene trigo y lo pide a los yankis. Pero es- 
tos saben que posee grandes existencias de 
maíz, de centeno, etc. Y mientras esas exis­
tencias no hayan sido consumidas, no vende­
rán trigo a los holandeses.
Cuando se averigüe que un país neutro 
vende algo a .Meraania y Austria será sus­
pendida la salida de puertos yankis de toda 
mercancía destinada a él- Y esa medida dura­
rá cuanto la guerra dure. ■
Resumiendo, puede af irmarse qué en lo su­
cesivo el bloqu-ío de los impe-ios centrales 
será hecho en las aduanas maríUmas de los 
Estados Unidos.
Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Holanda han prote.stado del decreto wÜso- 
niano. Sus protestas no han conraoviti0¿ la 
opinión norteámetlcana. Un periódico ha're­
sumido el sentir de los compatriotas de Wü- 
son diciendo lo que sigue:
«Hemos ido a la guerra con toda nuestra 
energía, Y le que tenemos es para nosetros 
sn prfm -r tugár, luego para nuestros aullados 
y en  áltinio extremo parales neutrales que 
no ayuden económicamente al enemigo que
Dr. Michaelis, nuevo caneiller del 
imperio.
El paeblo debe saber que desde el 
principio de la lacha, Alemania va 
cayendo, poco a poco, pero cayendo al 
fin; que aquellos primeros avances, 
triunfantes por lo súbitos y  sorpren­
dentes, no sirvieron de nada, puesto 
que tendrá que devolver ¡o indebida­
mente ocupado; quo los gobernantes 
tienen que mentir para poder sostener 
la dinastía que, irremisiblemente, se 
viene ábajo y  que, cuando el imperio 
esté agotado por completo, la catástrofe
sin necesidad, de todos los ertores; de 
aauéilos. So presta al juego del pan- 
gérmanismo, sin tenér en cuenta que
Yon Bethmann-Hollweg, canciller di­
misionario.
Por consiguiente, el pueblo alemán 
sabe a qué atenerse, sabe perfectamen­
te ló que debe hacer. Ahora bien, ¿por 
qué DO ío hace, si es cierto -—como afir- I será mucho mayor. Ánteá de la gueira, 
man algunos -r qne sig[U9 sin entusias- ©f pueblo alemán parecía fuerte y  bien 
mo la guerra a que sus directores le organizado. TToy se ha visto que no 
han conducido? ¿Es que cree aún en la I ^iene nada, ni de lo uoo ni de lo otro, 
posibilidad de. la victoria?  ̂ I Insensatamente, con la insensatez de la
Es indudable que los espíritus alenia-1 ceguera y de la pusilanimidad, sigue a 
oes están profundamente intoxicados, í sus directores y  tácitemente se solída­
lo que disminuye munoho su clarivi- |  con ellos, haciéndose responsable 
denoia. Da otro modo ya habrían visto |  
que llevan perdida la partida y  que el |
desastre es irremediáble. Los hechos lo I ___ _____
dicen. La guerra submarina, en la que, |  |s te  ©s una absurda utopia que jamás 
al parecer, tenía puestas Alemania sus |  pegará a realizarse, 
esuéranzas, no ha ser/icio da nada; Ni |
ha reducido, oomó decían, el poder na- * ... ....
val de Inglaterra, ni iiápadirá a los 
JEstados Estados que conduzcan al fren­
te occidental sus tropas y su inmenso 
materiai do guerra. Rusi^ no ha acep­
tado una paz separada; que era otro de 
los'planes de los germanos. Hinden- 
burg, al que se considera como salva­
dor, del imperio, no ha obtenido ningn- 
ná ventaja decisiva desde que es 
generalísimo. Las reservas del kaiser 
se agotan de dia en dia.Las del empera­
dor Oarlos parece haberse agotado 
ya. La situación económica y financie­
ra de los dos países es cada vez más 
aogustioss: ambos han tenido que 
autorizar la exportación de su oro, para 
conseguir un cambio menos one­
roso. En A lem ^i^s®  espeja poder lle­
gar a la próxima cosecha, a costa de 16» 
más. grandes sacrificios; y de, las más 
severas restricoioaes., En fina palabra, 
militar y económicamente la coalición 
de los imperios centrales se halla hoy 
en estado de manifiesta inferioridad.
Aunque 80 limitase a mantenerse e s ­
trictamente a la defensiva, no podría 
resistir durante mucho tiempo a sus ád~ 
yersarios. Quizá pueda sostenerae du- 
fante algunos meses; pero fatalmente 
ha de auGumbir.
'Esta es la conviooióo, no sólo de los 
enemig »8 da Alemania —mal dispues­
tos, claro está, para juzgar las cosas 
oon la necesaria impareiaüdad— sino 
lado los países neutrales, salvo uno o 
dos. >
Y si esto es así, ¿porqué el pueblo no 
adóptala rps(?l»cíón pondría fia
CRÓNICA
Mi cédula personal
Desde ayer tengo en el bolsillo la cé­
dula peráStial oórréspon diente a este 
año. ¡Loado sea Dios! Un poco rémiso 
he andado en sacarla, pero, ál .fin, pa­
gué mi óbolo, y  el alcalde y yo pode­
mos dormir ya tranqo,ilos. La adminis­
tración municipal está a salvo. Mi ho­
nor particular, también... ¡Hurra!
He de hacer* constar, én descargo de 
mi oonCieoo^a, .930 si he sacado lá cé­
dula ha sitio en O0ót.”- de m i  ideas, al­
go disolv9nt!*s,eü Cô ’tra de mi voluntad, 
bastante rebeifie, y «,..i contra de mi cri­
terio civil, que en esta caso está perféo- 
taméüte definido. Yo oreo que la cédu­
la es un papelueh-t que no sirve para 
nada, Y por un papelucho que para na­
da sirve, se me antoja que no hay dere­
cho a cobrarle a un ciudadano doce 
pesetas. .
¿Qué es la cédula personal? Una oc­
tavilla de P^P®1 impreso y  timbrado, en 
la que U.U soñor-r-el expendedor o re­
caudador—va escribiendo lo que a otro 
señor—el interesado — le da la ^ana 
que se ponga. La eda l, sobre todo, es 
una de las cosas qué más frecuente- 
meate se faiqean, y la profesión^ suele 
s r otra cóaá de las que más concienzu­
damente se oenitaá. PsrsonA báy qú© 
se pone en la cédula diez añitos menos 
de los que H fe  de bautismo rez^ía, y 
caballero existe que á susi treinta y
Y es que—lo repito—la cédula no 
sirve absolutament3 para nada. Su úni­
ca misión en esta picara vida es sacar 
a la gente unas pesetas que van a parar 
a las arcas municipales, de las que 
Dios sabe con qué destino saldrán des- 
pués.
Yisto el apremio, vistas las exigen­
cias y  vistas las conminaciones con que 
80 obliga al pacífico ciudadano a pro­
veerse de tal documento, cualquiera 
diría que llevando la cédula en el bol­
sillo, se está a salvo de cualquier doí̂ o- 
Bosa eventualidad. Y no es asi. Sí se tie­
ne que cobrar algo, en el giro postal, en 
el giro rnúfeuo) en los bancos o donde 
sea, es inútU tratar de identificar la 
personalidad por medio de fa cédula. 
«Eso—oontéstarán:—no sirve: es preci­
so qpe traiga usted una persona solven­
te, paru qua  ̂o
: L u e ^ í H S s ^ M M
representación tiene la cédula personal? 
Si no sirve de nada ¿para qué nos obli­
gan a sacarla? Y si de algo sirve ¿por 
qué no lo reconoce asi el mundo en­
tero?
Sacar doce pesetas a un español rn 
los tiempos que corremos y  sacárselas 
porque sí, nada más que porque si, es 
cosa que tiene menos graoia que un 
sainete de Antonio Casero. ¿En qué 
país del mundo se ha visto jamás un 
tributo semejante?... Esto me recuerda 
a esos permisos que, en días de San Isi­
dro, tratan de vender los avispados 
golfos a los no menos avisados foraste­
ros: «Licencia para atravesar la Puerta 
del Sol»; «Lioenoia para entrar en el 
Retiro»; «Licencia para echar cartas en 
la Central de la calle de Carretas»... 
La cédula personal viene a ser una co­
sa parecida: el único derecho que nos 
confiere es el de poder andar libremente 
por la vía pública. Es decir, libremente 
hasta cierto punto, pues en días como 
los que actualmente disfrutamos puede 
ser la cosa más sencilla del mundo que 
le detengan a uno y  es muy fácil tam­
bién gue la cédula no le sirva para que 
le devuelvan la libertad y tenga que 
recurrir al tendero de la esquina a fin 
de que le garantice...
No creo que esta crónica, escrita pa­
ra periódico de provincia, llegue a co­
nocimiento del alcalde de Madrid; pe­
ro si, por una de esas raras casualida­
des que todos los días ocurren, llegase 
y  nuestro buen corregidor se enterase 
de mi criterio, no sa enfade conmigo mi 
ilustre y antiguo amigo don José del 
Prado y Palacio. No se enfade y  tome
P a t í i  P m i m i m  .
Sección continua de 5 a doce neché.
Soberbie programa 
Exito del 11 episodio de jUDEX, 
penúltima de la gran serie, titulada 
S ir e n a  y  o n d in a  
Exito de la gran exclusiva 
L a f lo r is t a
en 3 partes con 2.000 rñeíros. Asunto 
raciona!. Fastuosa presentación. Asom­
brosa fotografía.
Exito de la admirable comedia 
...Él t ío  J u a n
y otra escogida película. , ;
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘30.---General, 0‘15.—Media, 0‘1Q.
C o n s u la d o  d e  F r a n o ia
El señor Cónsul de Francia en Mála­
ga, en la imposibilidad de ,contestar 
■personalmente a cuantas entidades, aso- 
iSábiáaM, grupos han
tenido a bien enviar tarjeta con motivo, 
delá  fiesta del 14 de Jalio, nos ruega 
que, por conducto de EL POPULAR, 




UNA VISIÓN DE HORROR i
En los flancos del i
monte Cornillot i
Dorante su última ofensiva, los 
franceses encontraron delante del 
monte Cornillot—una modesta colina 
parecida a todas las de la Champaña y  
del Somma-runa resistencia fortnida 
ble, que dió origen a una de ?as más 
brillantes páginas de arrojo que ha r e ­
gistrado la guerra actual.
En los flancos del monte, los alema­
nes había organizado un túrieí, don­
de, bajo una armazón sólida, estaba 
preparando un destacamento admira­
blemente equipado.
Después de muchos días de bombar­
deo intensivo, algunos disparos de 
obús lograron romper las arterías 
del mónstruo subterráneo. En os flan: 
eos de la fortaleza alemana todo cam­
bió súbr ámente. Sin duda la guarni­
ción, sorprendida en pleno combate, 
murió en su puerto, asflxiada por los 
gases de los explosivos.
. Sin embargo, había que convencer­
se de esto y  dos oficiales franctíses,dos 
médicos agregados a la misma ambu­
lancia s* ofrecieron para ir a recono­
cer el subterráneo. La misión, era ipuy 
peligrosa. Los exploradores estaban a 
- - S luercedde los supervivientes. Habm
nota de lo que dejo dicho, que s Jo que |  temer las consecuencias de los ex- 
dirían todos los españoles, si a toaos loa |  p;ósivos. E l aire podría ser irrespira-
españoles se les consultase sobre este 
particular; la cédula personal es un 
papelucho qne no sirve para nada, y si 
lo único que oon él se persique es sa­
carle unas pesetas al vecindario, hága­
se en buen hora, pero no se disfrace lá 
extracción con un documento, en el 
que un señor —el expendedor o recau­
dador—va escribiendo todo lo que a 
otro señor—el interesado—le da la ga­
na que se ponga.
MARCIANO Z¥R IT A .
Película de series en 15 episedios.
De las cintas de series, ninguna de 
emeciones tan intensas y desconocidas. 
Sus procedimientos fotográficos mara­
villosos y jamás ideados por nadie. Sus 
bellas escenas, originalisimas y de pro­
funda sensación. Ante esta grandiosa 
producción, él público se sorprenderá 
con el asombro de lo excepcional y 
grandioso.
Pronto os convenceréis, en el "•€>■{
CINE PASCUALIN^ ^;
ble.
Pero aquelíosdos bravos oficiales no 
se arredrároii ante estos posibles pe­
ligros y se introdujeron en el túnelpor  
la única abertura que había libre, de 
las tres que al túnel daban acceso. Y  
he aquí, según el informe oficia: de ios 
médicos, las espantosas cosas que és­
tos vieron.
• Et pasillo es más ancho que aJt^: de 
de dos metros cincúenta a tres metros. 
Las paredes y  la bóveda están revesti­
das de madera. A i principio en una 
extensión de treinta metros, ?Aproxi- 
madamente, se encuentran algunos, ; 
pocos cadáveres. Después se 'encuea-:  ̂
tra un montón de cuerpos echados en : 
el suelo, come asomados a su puesto. 
Más allá se ve un poste de la telegra­
fía sin hilos y  junto a él, cuatro hom­
bres muertos, tendidos boca abajo.
A  su lado otro hombre muerto y  
sentado en la silla, tiene en las manos 
.los receptores del teléfono. Parece v i­
vir, aunque no da señales de vida y  
tiene la cabeza cubierta de la mF^seari-, 
lia. Algunos metros más allá y  en la  
encrucijada galería transversal, ei pa­
sillo está corap let^ente obs ruido 
por un hundimiento de la bóveda. A llí 







bi<5 el t^olpe de g rac ia  y  donde un obús 
de e  ueso ca lib re , cayendo sobre una  
chim enea de ventilaeién, atascó la c a -  
íltiara donde estaban  los jefes, p rodu ­
ciendo la  m uerte  a  éstos, y  tapó la sa ­
lida , causando !a m uerte  h otros m u­
chos alem anes
L a  ffa 'ería  m edianera e s 'a  comp e- 
tám en le  ce rrada por m uchísim os ca­
dáveres. Sin duda los ^lem anes, ai
darse cuenta de lo que ocurría^ tra ta
ro n  de granar la  sa lida y apretándose 
unos con tra  otros m urieron todos asn- 
xiados. E ste enorm e m ontón de ca rne 
humana lo form an unos cien cadáve­
res todos perfectam ente equipados. 
Muchos íienen la  bayoneta calada, bus 
ca ras  tienen una horrib le expresión 
de angustia . E n  las bocas burbujea 
aún una espumilla verde...
- E l reg reso  de los exploradores al 
cam pam ento francés hubo de ser p e ­
nosísimo y  m uy desagradab  e. re rd i-  
dos en aquel dédalo de ga lerías que se 
en trecruzaban  form ando u n a  espesa 
red , tuv ieron  que sa lta r  por encim a 
de los m ontones de cadáveres h a s 'a  
encon trar la salida. F ué un  m om ento 
verdaderam ente  te rr ib  e, u n a  espan^ 
tosa  visión. Los cadáveres en su  m a­
y o ría  puestos en pie, por el mismo h a  
cinam iento, ten ían  los ojos fu era  de 
las órbitas y  en sus labios aparec ía  
tina contracción de doler enorm e. L a  
g a le ría  llena de em anaciones 'tóxicas 
e ra  casi irresp irab le y  los des médicos 
sa  v ieron  miij^ apurados p a ra  lib rarse  
de la  asfixia.
MARIANO SANZ DE LILLO
I r
0 0  S 0 0 Í®SÍ0 iÍÍ
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el conde de Sagasta y don Narciso 
Díaz de Escovar,
De Córdoba, don Luís Carreras.
De Carratraca, don Jaime Pefit 
En el correo general llegó de Madrid, la 
señorita Raimunda Cárdena.
, De Morón, don Rafael dé la Vega e bija. 
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el diputado a Cortes don josé del Moral 
y don Agapíío Pérez Montiñán y señora.
A Granada, don Antonio Germain y fami­
lia, don Jaime ©asas y don Rafael Rubio.
A Antequera, don Juan Burgos, don Juan 
Doña y don Francisco Frías.
sus hijas, abonando sol^mpnft la  mitad de 
la pensión qtie la Junta |íeiie át»i^ada para 
esta clase de colonos, ; ;  .
Telegrafiar al señor Ber^amírt, téstimo- 
niándoTe el prdfúqdo, reconocimiento por 
sus activas  ̂̂ t io n é s  pára lograr la subven­
ción concedida por él ministerio de Instruc­
ción pública.
Aceptar la propuesta del señor Verge 
Sánchez para que formen parte de la Junta 
Escolar la señora Inspectora de la zona je - 
menina y el de la segunda zona, señor 
Barea.
Nombrar una comisión con amplios po­
deres para qué ultime todoá ios aetalíés re­
lativos a la colonia, fecha dé sálida, dura­
ción de la misma, vestuario de las niñas, 
etcétera. _ , , j
Formarán dicha comisión el Delegado 
Regio, Secretario de la Junta local de pri­
mera enseñanza, el Inspector jefe, teniente 
de alcalde señor Viñas y el Jefe de la Sec­
ción administrativa, señor Quintana.
Consignar en acta la satisfacción produ­
cida por la actitud del alcalde, que proyecta 
dar gran impulso a las colonias escolares 
de Málaga, para que puedan disfrulajr del 
beneficio de las mismas todos los nmos y 
niñas que asistan a las escuelas y pertenez­
can a familias pobres. _ j»  U
Para la organización de colonias de altu­
ra e intercambio se confía a la mendonada 
comisión los trabajos prepáratorios con 
arreglo a las bases que como resultado de 
sus estudios y experiencias ha de proponer, 
en su día, a la Junta la Inspección provin­
cial de primera enseñanza.
Expresar en acta haber visto con agrado 
los trabajos extraordinarios prestados por 
el secretario interino, señor Herrera y otor­
garle una gratificación.
La sesión terminó a las seis de la tarde, 
patentizándose durante el acto el entusias­
mo y cariño que sienten todos los señores 
de la Junta por esta benéfica institución pe­
dagógica.
¡ R e c u e r d s  y s t e d
»  ' ' , ‘ 1. £ ^ AÁ. lns  Jfccp&r sien alguna om sm  pueds convenirle, ó á cualquiera dé los
q u e  í a s i ^ ^ i e d a d e s  d e  . ^ v  \
E S T á M i e O  E  B R t i S T l M S  ^
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después de la amida d
D IG E S T Ú H Iil
Un a se sS tm tp - ' ' -’ Má i n u ®
En la barriada de los BolichéSi del 
término de Fuengirola, se ha cometido 
un ásésinato, siendo la víctima un hon­
rado yocino de acuella demareacíún.
Gon iñétivo de la próxima ferija, t u -  
merosoB vecinos dé áieha barriada 
hallaban atareados e n k  oombittaéión 
de casetas, viéndose todos sorprendidos 
por el ruido de una detonación y? loS 
ay es de un hombre.
Este era el vecino Cristóbal Bodrí- 
gliéz '^aienzuela dé B7 iiñés dé edad, a 
quien,reconocido por el médico titular, 
se i© apreció una herida dé arma de 
fuego en el lado izquierdo de! pecho, 
que i© interesé ©1 corazón, fálledendo 
en elaoto.
ñaña, el día 17 dé Julio de 1917t - 
Altura barométrica reducida a 761‘3. 
Maxinia del día anterior, 32'4.
Mínima del mismo día, 2£l‘iü. 
Termómetro seco, 26'0.
Idem húmedo, 21'4 
Dirección del viento, S.
« AnemómetrQ,-^K.m.en24 horasj 122. 
Estado dei cielo, casi despejado 
Idem del man imarejada.
Evaporación inim, 5 0. 
i <>n mtrp OD-. ’;
m m r m m s
Ha sido nombrado apoderado en esta ca- 
piiál, de los Ayuntamientos de Antequera y 
Fúente dfe Piedra, nuestro particular amigo 
don Antonio Nogueira. ,
Oonsiirae(¿onésmetálioa9.Pa9ttte3ñjos y güratorios. Armadoras de todas
oara aceites. Material fijo y móvil para FerroeaiTiles, Oootratióta>3 y minas. Faadimóti de bronce 
S de hierro m  piezas hasta 5 000 kilogrampa de peso. Taller meoámoo para toda clase do traba- 
ios, Tornillerlaocin tuercas y tuercas tó bruto o rascadas. , ^  _ m-V J ■B»..,.--*
Dirección lélágráfioá «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—-EserilQ- 
rio, Marohante, 1. '
SE' C O M P M  HIEKK® FIÍMDSBO VÍEJO
En el negociado correspondiente de este , 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de a.ccidentés del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Cristóbal Torres, Francisco CanoTruji- 
11o, Baltasar Márquez Fernández, Antonio 
Gómez .tiina; Miguel Cortés Mata, Rafael 
Robles Robles, Antonio Florido Campos, 
Enrique Pérea Vázquez y Adolfo Fort Aré- 
valo. ,
L L A V I N
HMQBmtniff
m  L ñ
Dos amilBos
§
Ha regresado de Avila, nuestro .particular 
amigo el iluslradó capitán deTáfántería, don 
Arsenio Salas Espinal.
Pasa unos días con su hermano, nuestro 
querido amigo y correligionario don Antonio 
Blanca Cordero, catedrático de esta Normal 
de Maestros , don Francisco Blanca Cordero, 
también ilustrado catedrático del Instituto de 
Cabra,
Hállase muy aliviado de la dolencia que pa­
dece, nuestro querido amigo y compañero en 
la prensa, dóh Fedro Alfaro Gutiérrez.
Mucho celebraremos que alcance rápido y 
total alivio.
Nuestro estimado amigo don José dé la 
Plaza Sosmero y su distinguida espesa están 
recibiendo incontables manifestaciones de 
pésame con motivo del fallecimiento de su 
señor hermano, don Trinidad Díaz de Capilla 
y  López, respetable coronel de infantería, 
retirado.
Reciban también dichos señores nuestro
Por la rendija de un palco cays;fGn 
en un grada, sobre la falda de una se­
ñora, des ajustadores de ero.
El esposo de dicha señora entregó 
ayer dichas alhajas eii Ja Asociación de 
la Prensa, en donde se hallan á disposi­
ción de quien acredite ser su dueño.
D o n a t iv o  c íe  D e lm O n te  
E! famoso torero de Trianá, en aten­
ción a los fines benéSGos del especíácu- 
io del Lunes, ha hecho un donativo en 
metálico con destino al Montepío de 
periodistas.
La Asociación de la Prensa agradece 
el rasgo del popular espada.
O t r o s  B*asgi08 
Nuestro estimado amigo don José 
Macias adquirió una localidad para la 
corrida, devolviéndola para su reventa.
—Anoche se persoiiaron en eí local 
de la Asociación los veterinarios seño­
res Avila, López Sánchez y Alvarez Pé­
rez, entregando como donativo parte 
de sus honorárlos por el reconocimien­
to de las reges lidiadas.
—El contratista de caballos también 
ha enviado el donativo de costumbre.
La guard ia civil de Puengirola, lo - . 
gró detener a! autor dol hecho, llamado 
Manuel Jim énez Galdeano, de 04 años 
de edadi casado y  sujeto de pésimos an­
tecedentes. Sa le ocupó una pistola, con ’ 
cuafro cápsulas y  nn^ disparada, con la > 
que realizó el crimen, _ í
Debido a las malas condiciones qué ; 
reúne sq u é lla  prisión, y ante e lt© m or| 
de uñé  tenga^^a por p a rte  de la famiHa| 
del desgratsiádo Cristóbal, se dispuSc| 
que el agresor fuera conducido a la cár^^ 
eel deM arbella. J
E l se personé do |
la  ocurrencia ordenando él le v a n ta #  
m iento del cadáver. |§
Añade la guard ia civil en su, cñoiig 
al gobernador, que se ha realizado 
bárbaro  hecho, siii haber me^irado n i  
una  palabra, y  sólo debido a  lé  m a to f  
n e ria  de que hacía gala el asesino^
á :
Lo que prohibe
■ . M M E E E  V  M S S M L
M m m B é m  a l  « a ss if  «ais* ^  stsasaií©»*
: \ é á m á ' M áM íár Un — -  ̂' , .
BaSoria de eocÍB», herrataieatas, Rseros, chapas de aiao y laióa, aíamkíes, aaiaSos, hojál ls4»
(lornüieria, clavazón, cementos, etc., eto.
E L  C A N D A D O
, # ' ■ J II  8L1# ú m-U K ; : r  ;
GARCÍA s o  AL. S6
Bombas, Cementos,-
f i S E V E B á S
JUAN GOUSEZ
Maquinarias, Chapas, Tuberías,
'B a Ü E im é , ...'iHELAOORaS,
etc.
a s í a .
D E
J U  W E m íJ i  ' ¥  P L ñ T E m S A
Plaza do lá Constíttioión, núiú,: 1, -r- Mm’qnés de lá Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso reóTurrir al extranjero. Esta, Gasa, aquilea Málaga, oops r̂riye en plati- 
j, oró de 18 quilates y platav liód» olasa de joyas, desde la más
más sentido pésame.
Después de pasar «nos días en e.iía, ha re- 
gresodo a Ronda, nuestro apreciabla amigo 
don Antonio Martínez Castro.
Ayunfm'BÉa'SmÉst®
A s u n to s  d e  oficto
Han venido de Melilla, el oficial de Correos 
don Enrique Varea, el ilustrado periodista 
don Faustino ©onzáíez Navarrete, el capitán 
de ingenieros don Francisco Garcaño y fami­
lia, don José Ledesma y el capitán de infan­
tería don Eduardo Oyarzábal y su distingui­
da esposa.
Procedentes de Granada se encuentran qn 
Málaga, reallz.ardo su viaje de boda,, el ilus­
trado profesor de Instrucción pública, don 
Juan Carreño Vargas y su bella éspo,sa, doña 
Pilar López Venegas.
§
La distinguida señora doña Margarita de 
Torres Cano, esposa de miesrro estimado 
amigo don Enrique Pérez Hurtado, ha dado 
a luz con toda felicidad un robusto niño.
Tanto la madre como el recién nacido go­
zan de perfecto estado de salud
Ha dado a luz una hermosa hiña, la distin­
guida señora doña Ana López, esposa de 
nuestro,querido amigo y correligionario, el 




L o s  b e t u n e r o s
De nuevo se presentaron ayer en la Al­
caldía los^betuneros, para hacer presente 
ante el señor López López la. imposibilidad 
en que se encuentran de abonar de una vez 
la suma de dope pesetas, que se exige por 
concepto de arbitrio a los del cajón y 
cepillo.
Uno de los comisionados se expresó en 
términos claros y correctos, y después de 
larga entrevista se convino, como fórmula 
de avenencia, que de aquí al Sábado los 
betuneros se den de alta en la Comandan­
cia Municipal para el ejercicio de la indus­
tria, abonando tres pesetas en el momento 
de presentar las instancias,.y las nueve-res­
tantes que hacen el completo de la suma 
larífada, las pagarán en otros tantos Lunes, 
desde ahora hasta el 31 de Diciembre.
. A los betuderós les pareció de perlas esta 
solución.
Fossientf» Escolar
-Presidida píor el alcalde, señor López 
López, se reunió ayer la Junta, de Fomento < 
Escolar, adoptando los siguiérííes acüerdos:'
Fijar losdías 21 y 23 del corriente para' 
el recóríocimienío de las niñas que han de 
integrar la Colonia que ha de instalarseeij 
. Torre del Mar.
La comisión de médicos designada párá 
dicho reconocimiento la integran lós seno- 
tes Encina, Marios y. Pérez Moptaut,
Ofrecer la dirección y subdirécelóñ peda- 
,'gó ĵca* de la colonia a los maestros de esta 
capital dóñá Antonia Recio Carrillo y don 
'Mariano Muñoz Fernández,, respecíiya- 
,í mente. ' - '
Desestimar la petición de don José Ágüa- 
jfja, que interesa dos plazas de pa^o para
OrSen del día para la sesión próxitna.
Actad® subasta pára la construcción de 
aceras en la calle de Andrés Borrego.
Escrito de Céjntadufía, refe:?ente al médico 
inspector de escuelas
Oficie de la Inspección de carnés, referen­
te a los cerdos que existían én el depósito de 
Policía Urbana.
Otro dé la Junta local de primera enseñan­
za, sobre graduación de una escuela.
Comunicación de la Compañía del gas,acom­
pañando presupuesto del. valéf dél materias 
sustraído en ¡os faroles de varias calle».
Otro de la misma Compañía, referente al 
acuerdo de 22 de Junio último, sobre alurabra- 
d« eléctrico,
Presupuestos forrauladéá por el arquitecto 
municípíiLa saber: Limpteisa ide la alcantarilla 
de calle cíe Talavera.—Éeempiedros en la 
de Santa Rosa, Polvoristé, Itnágen, Pasillo 
de Guimbarda, Callejones y Andrés Borrego-
Oficio del admísnistraeor del Matadero 
Central, pidiéndo aclaración al acuerdo 4e 6 
del presente mes:
Otro del señor Gobernador dvlí, acompa­
ñando instancia presentada al rainfstérip de la 
Gobernaefón pordbn Juan Minuesa y oíros 
.s®bre él arbitrio de recouocíráiénto dé avtes 
de corral.
Nota de las obras ejecutadas por adrainis- 
íradón, en la semana del .8 al 14 del aeíuai.
Asuntos quedados sobre lá mesa: '
Solicitud dé don Cristóbal Navarro Trujl- 
11o, pidiendo se le nombre Inspector Auxiliar 
del Arbitrio de Inquilinato.
Otra de don José Varéla, referente a las 
aguas del acueducto de San Telmo.
Informe dé la Comisión de Personal, en 
Instancia de Joaquín Acosta del Fino, pidien­
do se !e confiera una plaza en e| Matadero.
Otros procedentes de lá superioridad o de 
carácter Urgente recibidos después de for-1 
ihada esía ordeh del día. '
(Concluirá),
la censarÉ
En virtud de las órdenes traB.amitÍy 
das por ¡a censura, queda prohibid^ 
las noticias y  comentarios referenteijii 
A Jas instituoiones fundamentaiea. ;■ 
Alaoüehtión militar.
A las  Juntas dó Defensa, militares y  
civiles.' ■
A  los movimioutos do tropas.
; A  nombrámientos militares.
#  loa manifiestos y  proclamas socie- 
tariss,;-.'
A  los mítines y  huelgas.
A  exportaciones.
A  torpedemiéntoR, en aguas jm is- 
diccionales, d© buqués españoles y  éx- 
fcranjoros. ^ '
A movímiontos de buques en loB 
puortoS'©sp^ñoíes.
A la neutralidad nacional.
Quockix prohibidos asimismo, - las 
crónicas y  ios coraentaiios sobro la gfie- 
rra y  I^s apreciaeíónés sobro los |iais©s 
befigeyantes. •
¥  .no m  permito qrio apar!@z.can 
blancos en ios periódicos. . ^
no i tocia' í e a a a a  senoilla hasta la dé cóñ- 
feeoión más esmerada y exquisita,:
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos aiftístioos para capricho y regalo; suS 
elegantesaparaderessonpCrHiianenteBsposioióndeiostrabajosquehaoé-
Esta Casa’ ofrece, Véntajosáiííeiite para los cómpradores, las mejores marcas en el 
Ramo Je Relojeria, garantizando toda compostura, por difíciles qúo sea, en, relojes de. 
MARGA, repeticiones, cronómetros; y'oroüógrafoa.
Ü S ip f l f L L I I  y  ’
a lffisarQUiés «S® .la Rañiesa; t y  3. ' — ' FÉaxa dé ,8a. !.
— -  m á l a g a
w
_  premio-y
3̂ 0Í)«‘”en:.la exposicíófl'• :(íe '■:GÍN0¥A
Fabricante, 0  ̂ Julián 
Diaz^Güemes,(Burdos), 
quien elabora también 
las acreditadas MABGAS 
É E G IS T I(A D A S  de 
|)ástillas para lujar cal­
zado y correaj e SÜCE- 
D i  D p H I N -
GlJEZ^yitpria gEl 0ue~ 
vo» y é:Humanciá» como 
igualmente el ceónÓmi--
Pelícüta de sei-les; en 15 episodios., 
De las cintas de serles, ninguij%' de 
cKíociones tan iiiíensas jr deseonoq^ás. 
Sus*procedimientos fotográficos íijáía'* 
vílíosos, y |atoás ideados por nadie. ,^ s  
bellas escenas, oíiglnalísimíss y dej|f()- 
fufída íiensación. Ante esta grandipsa 
produeclóíi, £il público sQi‘p?eh|€r4
ííon el asombíé de ló exeepcibiiir y
gratídlosQ.. , ,
Pronto o§ convenceréis, en el .f#
CUSE P/Ŝ SCUÎ LIÑI
c© E n cá u stico  «Pásta  
Cera B oro» sien d ó  ade­
m ás alm acenista de.toda  
clase de M aterias ;-primag: 
para el ram® de cerería
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
¡i Hijos de Antonio Chacón, Cisneros j;5 (Droguería.)
p,pedando el juicio concluso 'para senten 
cía. . s ' .
P » p  inipPMtJencla''
Ante la Sala segunda compar^eió .José:
los Ferrocarriles Andaluces
pqnyocatoria de aspirantes para ou- 
.biir, inedianto ©xáruen, plazas aúxi-
.'Po,P hSíRtft
A H I V E I I S A 8 I I O
DON NICOLÁS iüÑ O Z  CERíSOLA
- Hoy se cumple el dédmo aniversario, 
del, fallecimiento de don Nicpíás Aluñoz ’ 
Getísóla, notable pityicisía, autor de 
diversas obras qu® lograron el aplauso 
de la erífica. .
Su iníeligeiiGia clara y certera, sus. 
profundos sentimientos liberales y eu 
templado espíritu de justicia, hicieron 
de él uiio de jos cultivadores más pres-' 
tigibáíbsidér^efiodjsmo»^^^ -
Sirvap, éstaŝ  líqeas vdé h®raenafé a su: 
tóemoriayfde téstimdi^© de considera­
ción hacia la familia dei que fué queri­
do y respetado compañero suesíro en 
la prensa.
Ayer compareció en la 3ala priinéra .Ge­
rónimo Jiménez Quesada, autor dél hurtó . 
de aparatos elécirícós eu el muelle de está ' 
capital. ■ vF ''
Tfi lá madrugada del 19 d e . Díciémtf éf 
último, el procesado sustrajo, coñ áníinól 
de lucro, de un tinglado del muelle, uhl/ 
caía qué: contenía un;interruptor e!écirico.| 
liprato  qQe.vendió:-a:dpii:Aiíí9nio Herrah^v; 
en des pesetas, de cuyo" poder fué recupe^' 
rudo.'
j^Etfíscai, señor Gv^lpro, interesó pára'f'¡1 
|í¡roeesado, contra el que eo^ciírría la agrá-' 
,vaníe'de .reincidencia, la pena dé nie-'
’ séá y un día' de presidió Correccional. , 
Defendía el señor Aguilar Martín, qül'í 
ás.stúvo confórme con lá’peíjcjón fiscal.
PcrleiB lohes
Pino Pinazo, vecino de Colmenar, elque f pqplomontáriós d© ofioíriá.
examinando sin las debidas precaüCiónes' i  'L a  O.omp.añía : los Ferrocarriles
una pistola 'Brpwing# en el lagar de «Pi- |  Atíááinces eelébrará-texámenes, a prin- 
nOs»,; donde reside Rafael Serrá Fernández, I cinin-ínR de! rió 
.se le disparó, con tan mala fortuna qué Uno
A y e r ta rd e , en  e l expresa, m archa^, 
ro n  los d iestros Jose 'ito  y  ■ Bélmonte,^ 
; en  dirección ¡a 3ev illa  y  M adrid, res-^, 
pectivam ente
También salieron las respectivas 
cuadrillas. '
.. Seguidamente ;sréíí la misma Sala, com-', 
ípareejó el vecino de Gapíijas de Aceituno,!:,i 
juán Millán Alba, procésadó ppr lesioneS j 
a su convecino José García Hurtado.
‘ Por discusión de .poca- iniporíancia ri¿' 
nerón vn el mencionado,.pueblo Juan Mi-' 
líán y José García, ocasionando d  primero/ 
‘sá se^h'do lesibnes en el pabellón aurícuTÍ 
;Jar;fleréchí),-por varias m.ordeduras que le 
Jnfirieray 'cuy^s :íg8ÍQ,Res. tardaron .en curar.
, I7ídía§, resultando .con deformidad e/a la ' 
e^te^idad auricular. .
, iEl físcai interesó'j para el .procesado■ lá"̂  
pena' de un ,áño, .qcho meks y veiñtiúii'' 
días de; prisión corfecctónál. ’ ■
^  E1 defensor) señór Blanco Solero, inte- 
fesaba la ^bsoJucióTi de su patroeinádo^'
I
dé los prpyectiles fué a dar en la; mano :áL 
Serra, cáusándole también lesiones en 'el 
muslo izquierdo,.que.tardaron en curar Í&: 
días, sin deformidad. :
El ministerio fiscal calificó este h'écho,, 
fcpmo de lesiories menos graves . dél ártícu-;. 
lo 43o en relación con el .581 déí Código. 
Pj^nai.
S»3 ¿l!^mSent0 8 ,palea
.Scí̂ cipn primera ' d  , ' V ' ,
; ' Alameda.— Hu,rto.—  Procesádp, José,
■ García , Hurto.—Defensor,, señor García 
■Cabrera—Procurador, señor R. Casquero.
; yélez  ̂— Esíáf̂ ;. — Proces'ádo, Antonio, 
;Rtiiz Rigal.—̂ Defensor, señor Blanco So­
fero.—Procurador, señor Mora,
{ y  Sección segunda
V; Gaucín. (juraáGb----HOmicidio.—Proce­
sado, Francisco Viñas' M'arííp.r-DéfensOr, 
''iéñor Durán.-Procesado) señor Rivera:
cipipios d©! mos cié Sépiiembr^ próxi- 
inó, para'cubrir plazas ci© anxiliarGS g-q- 
plemeritánob en sus ofioinna ■c&atraie& ■ 
de ésta capital. d ■ -i ' , '' d ' '
: Los aspir^nties que desea toman par­
te  én dichos ©xáraéneé, déberán entré- - 
gar. persoñalménte sus solici ©n la 
Seói’etasdá. de 'la Dirección de ést'ft Cosa- ' 
pañía, en día laborable y  de lO a 12 4e ■ 
iá  mañana, antóSrdo. l . “ de Sepííétnbre 
próximo,, siéíidó''ccfi^ 'indíspénBá-- 
,ble, ■pára-.qdeiiu.Mái^piráüte p.uéda' ser - 
llamado a ©xánien, el qu©í tonga cqaüdp 
menos 16 íños Cumplidos de Ódsd y no 
haya cúmplicio aún los 25, ea ía ieeha 
.antes,.citada,;;,de.1,'? de S0ptíyfib¡tfó.'pa-  ̂
eom probar ef|e  extremo, 
tu d  ^deberán vehir ^oompapd» d© la 
artida de aacimiento deí 
'ÍTÍb' • •
El día 21 del actual, a las. dos de la tar­
de, tendrá lugar en, la Diputación proviq- 
ciíil la subasta para contratar el suministro 
de víveres á los presos pobres de la cáfcel 
de esta capital.
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto én jel negociado respectivo.
Para oir reclamaciones se encuentran ex­
puestos al públjcó, por el tiempo que de­
termina la ley, en él Ayuntamiento de Ner- 
ja, los apéndices al amillaramiento por los 
conceptos de rústica, pecuaria y urba^q,
Se encuentra vacante la plaza de médico 
titular de Frigiliana, dotada con el haber 
anual de 1.500 pesetas.
Los,'gvie aspiren a ,su desempeñOKdhigi" 
rán la iñstáciá y dóciirhentáddn al alcalde 
del citado pueblo,
mes
Láieóbrahzajdél primero y segundo tri- 
lrés de consumo y ’ especies no íariía-
das tendrá lugar en los Ayuntamientos' de 
' durante los días 20 alíüeyTotálán,
"27 del presente mes.
El juez dé instrucción del distrito de la 
Alkmeda de esta capital cita a Goncepcióp 
Correa, para gue se constituya. en prisión.
El de Qaucm, a José Espinosa Ronce, 
para prestar declaración.,
El de Antequera, a Manuel Campos Fer­
nández, para responder a los cargos que se 
le’baceri, ■
El juzgado de primera instancia del dis­
trito de Cplmenar saca a publica subgsíá 
las fincas siguientes: ■ ^
Una fanega de tierra en el partido de 
Tallón, del término de Alfarnatejo, ,én 225 
pesetas. . , ,
Una casa situada en la calle de la Iglesia, 
de Alfarnatejo, con eí número 19, en 500 
pesetas.
Don Bernardo López y López ha solici­
tado la inscripción de dominio, en el regis­
tro de ía Propiedad de Vélez, de las fincas 
siguientes; . '
Uiia en el pago de «Almayate Alto», de­
nominada .«Lagar del Cura.» '
Otra en el mismo pago, denomin§4§ 
«Lagar de Monda.»
Otra en el propio pagó, llamada :«E1 
Cqri;i|iilg.»': ' ,, ' . '
Y otrá en Almayate Bajó, designada con 
el nombre de <Las Canteras.»
No habiendo sido retiradas a los cin co 
díás ide su llegada a la estación de iyislága, 
lá Gorapañía de los Andaluces anuncia la 
subasta de las mercancías siguientes: 
15.958-Barcelona-9- Tegidos-J.ljO-José




Lá «Gaceta» anuncia laS vacantes de las 
plazas de médicós forenses de las prisiones 
preventivás de los juzgados de priíuéra 
instancia de Melilla, La 0lterdia\ y 
guer.
Por real decreto del ministerio, de, Gra­
cia y Justicia se han dictado para la ins­
cripción en los Registros de la Propiedad 
y Mercantil, de las escrituras que otorgúen 
las Sociedades y Cornpañías p'oSeedorás de 
negocios en España para realizar la con­
versión o variación de las obligaciones por 
ellas emitidas y garantizadas hipotecaria­
mente.
Cura el estómago e iutestinQS pl Elixir 
Estomapal de Saiz de Carlos.
Ayer fué pedida en.Sévilia íá betlísíina y 
encantadora señorita C. ’P, para el dístín- 
■guido joven Ingeniero don J. G., negándose 
los padrés de dicha séñóritá a que se efe^j
túe lá boda mientras no se haga c | poyjQ
el equipo en la casa de Cru^nSastre, 
lar 22, pues dicen su felicidad ’ íá deben á 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.  ̂ j
Ya lo saben usfedes, pollitos - casaderos,
. • . s s i s i i T t i
Lo que íoda antes dé su mi
trimofíw.
Hermoso Hbro de,390 páginas con gr 
Dados, se Ies ©nviará por correo cpriilc
qnd.
ív ■ ;iíjsp p ffl^o , ,jg8
. 8DRA8TA! de, fes lotes veneiáos de los émpe- 
jiojs yerificados durántO el mes dO Diciembre 
■qve sé celebrará los días 20 .y 21 déj aetúal) 
ámpozándo a {.vima.y meiña de íft.tarde.
.Caléiidánt y :éíÍÍ0S
L«fja nueva el lQ a lá» 3 
^ol, «alé 4-48, póniagá 7-49
18
J a  V»Bde Irá Madrid.-~Pueriia del SoMl y 12. 
En Grasada,-^Aceras del Gasino 18*
Eñ »álíáaüli|.‘̂ E01)líítáflí m ta Mióq.
Seiaaifta 29.---MlérGoles. 
%nt© de hoy. —Santa Sinforosa, ,
T Yícé||íte de PauLJubileo parathoy.—En él íJariaeni 
Para mañana.—En Idem. -
ggW BSP
¿Subir ¡el precio? ¿yariát calidad? Este es 
el diierhá én que por ,el alza de las prime- 
rás ríiáteriáS seencuentean los fábricantes, 
Lá Perfumería Floralia nó ha titubeado^ 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. .Compar­
tiendo con el público el sacrifíció, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
. Desde l.“ de Marzo vende a pesetas P50 
,fe pastilla grande .y pes^'as 0'35 ía pastilla 
pequeña. Las demás eréáciones flores del 
;C:átep9 no sufrén por ahora alteración en 
su precio.
O c u l i s t a
Santiago Diaz.-^Bolsa 12,
i r̂ ®*̂ Sanizaci6n de3 persoflsí de Ja f 
» í̂ d îinisíraGíén central,y amórflzaGíón |
Madrid 17-1917.
/; y : * ! J j } ; t e : r ■ v-'.' ,' ■ •■, ■
l4íéb0?!;,^Se conso ida !a tranquiíi-
á i¿  .
La fuerz3 pública continúa patrullan-* 
do;pt»í Jas’ calles.
Daade esta mañana circulan algunos 
tranvías.
P R O w m om s
del 25 por ciento de las escalas;, y otro 
establecjendo regías para esas amorti- |t
zaciones. ........................ ■
Hablando delos-rcatalanistas, expresó 
Ja certidumbre, de' que riada '.ocurriría, 
porque se impondrá el paírioíismoi 
Fsores tampoco llevaba ningún
asunto.-
E l  señor Dató llegó cuándo los mi­
nistros estaban reunidos,, diciendo a los 
periodistas que había estado traba­
jando. ' :•  ̂■
UOlé 1.^  Gs«as«jsB '
R@¡)res®ntaoll#M
El genera! Fernández Siívestrú'fué 
a Segovia para representar al rey en eJ 
eníierro de la esposa dd gobernadrifi 
señor conde de Raidoa, antiguo 
llerizo de don'Alfonso. ;.
:D®'P1Ŝ Í!̂ P
Esta farde pasearon ios reyes c ó p  eí 
î f̂aníe don Fernando.
Madrid 17-1917. 
C p n ts8®mioir>aeiói!í> 
Sevilla.—Muy animadamente cele-
R, l a  sa& ieia
bróse él conienario de la navegación 
vapor en^España.
A las nueve de la noche desfiló por 
el ría la procesión de la virgen .del 
Qarmen. |
Todos los buques surtos en el pner- |  
to aparecían engalanados; tóncionando ? 
permanentemente el refltcior del «Vas- |  
co Nuñez de Balboa.»  ̂ f
I A la una y cuarto terminó el Consejo, 
faciíitándonos el presidente la referen- 
‘ da que sigue:
I «El ministro de Estado informó so- 
I bre vados telegramas salientes del ex-
tranjero.
Sánchez Guerra dió cuenta de las 
noticias recibidas de Barcelona, que no 
acusan novedad. ^
Aprobáronse dOs proyectos ,de Gra­
cia y Justicia, y otro relativo a la cele­
bración de una asamblea encargada de
t e l s a  É laás* is l
Francos . . . . .  
Libras . . . . . 
mteríor, ■ .  
Amoríizable 5 por 100 
» 4 por í 00
Banco H. Americano .
» de España . 
Compañía A. Tabacos, 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 













El amortizaba del nuevo empíósííto
bernaüor general del Africa ̂  ecuatorial 
francesa será nombrado comisario de la * 
República en los territorios de Game- 
ron que pertenecían antes, al Africa 
francesa.
Al actual gobernador Mr. Werlin se 
le nombrará para igual cargo en Mada- 
gasoar.
Oftiras' dec8aB*acI!oiises
Algunos periódicos pubíican, tam­
bién, declaraciones hechas por Dato a 
los corresponsales extranjeros en Ma­
drid.
Dijoles que si vinieron o a presen­
ciar la revolución, habían perdido el 
I tiempo.
I Manifestó ser completamente opti- 
I mista, asegurando que todas las diñ- 
I Giíltades presentes están en vías de 
i  soiución.
Í Anonció que las huelgas de Asturias 
y Cartagena quedatón terminadasj y 
que íambsán se conjuró el peligro ds la 
I huelga ferroviaria.
I ‘ Nunca España conoció prosperidad 
I se-mejantó. -
Hay trabajo, que se remunera bien; y 













Estas medidas represivas sólo sirvan 
para despertar mayor indignación en 
el pueblo famélico.
. , fP® W ashiaagtósra
de! i^pesItSente WiSsoñ
El presídentíj noríearaericano, en una 
proclama acerca de la ĉ êsíi6n de ia 
fijación de precios, invita a los negó- 
ciantes a saciifioar sus intereses perso­
nales prosponiéndolos a los superio­
res del país, y declara:
«El Gobierno yol público págairán 
un precio equitativo durante la guerra, 
pero ño se tolerará ningún provecho 
exhorbitanfe.
El patriotismo de los comerciantes. 
debe ser de la misma calidad que el de 
ios muertes y heridos que ban comba­
tido en ios campos de batalla de Fran­
cia, o e5i olro caso no es paíriotísmo.
El presidente WUson Critica viva- 
mi níe a los armadores que, por la exa­
geración de los fletes han suscitado un 
obstáculo casi insuperable a la marcha 
de la guerra.
Deélara que os urgente que estos ar­
madores cambien rk actitud, porque su­
ministran a Alemania un medio eficaz
!a presidencia pasará el vicepresi­
dente, el cual sostiene la causa repu­
blicana.
Aun no se ha constituido e! Gobierno.
88vnci*
El cardenal Loursis, jtíe de la iglss*a 
católica de Ingíaíerra ha decidido re­
serva- ía capilk de San Patricio, ds ia 
Catedral, para inscribir en ella los nom­
bres de ios oficiaies y soSd^dos mug-ííss 
en la guerra.
Director de Agricultura; que represen­
taba al ministro de Fomento,
Barcetóna.—Hoy llegaron a esta ca­
pital varios diputados.
P ® s® sié s i' -
Barcelona.—Se ha posesionado el 
gobernador militar de Montjuich, gef̂  
neral Charlior.
Barcelopa.—El'señor Prát de la Riva 
marchó ja reponerse a ,Caétifppol.
lín® aB it^® léi8 .
Paro Ĵona.^^La poHcíá visitó la ira- 
preníá dei nuevo periódico «El Radi­
cal», incautándose de la tirada,
Barcelona.—Hoy se cerró nuevamen-( 
te la fábrica de estampados.
s s s i s t e s i
agricultura, la vejez, la invalidoz para 
el trabajo, femporál o permanente, el '¡ 
paro inyoluntarío y el trabajo díe la ma- 
ternidad:'" ^
La asapi^éa tendrá Carácter cónsul- | 
tiva. ' / \
Las conclusiones respectivas a todas ¡ 
I3a încidencias se someterán a! Oobier- 
no, a fin de que resuelva !p que estime i  
más ebriventenfe para lá mayor difusión |  
de| ¡seguro'y su más pronta implanta- I 
;¿Í6|é0 ír>:> '' ' I
Lás conferencias serán presididas por f 
el mitiî ílfó de Fomento, actuando de i, 
vicé el jDir ĉíor Oeijeral de Comercio,  ̂
y de seci' t̂ario eí del Instituto General | 
de previsión.  ̂ i
El Cbtigreeo se reunirá dd 24 al 31 í 
de Qcfub'te y las dt^Uberaciones se limi- ; 
tarán ál estudio del objetivo y su efica- ; 
eia inmediata,» I




El spcretario de Hacienda aiumda 
la iíimediaía consímeción de una gran 
fábrica de nitratos, extraído.? dfiJ aire.
La construcción cesíará cuatro rai-
Madrid 17-1917
, ' fe©
Slesuntejni a3aaer>3é  
' cié la©
■HegB’éé© :
Los franceses han atacado en la 
meseta de Meroavillerd, logrando los 
objetivos que se habían propuesto.
Se apoderaron de las posiciones ene- 
migaá ai npí-tc de Monte Alto y del nor­
deste de Teteu en un frente de 800 
metros por 350 de prrdundi-lad.
Varios coMti'fntaques alemanes entre
I jutóo, Jos precios no son excesivos. | p̂ j.̂  derrotar a los ejércitos aliados 
I Opina qao los jefas del movmiienio f  ̂ •’
I acíual han escogido una oportunidad 
j mala, y' que los republicanos caminan 
{ hacia una cruel decepción.
I La reunión ele Barcelona no se cele- 
t brará, por que el Gobierno está decídi- 
I do a impedirla.
I Cuantae opiniones recibo—añadió—
I coinciden en que todo se reducirá a 
I una sencilla cuestión de gendarmería.
I Hablando de Francia, jusüñcó la ac- 
I liíud d$l Gobierno en el particular de 
I ios submarinos, pues la neutralidad es- 
i pañol^ ha sido siempre lea!.
O©
El secesos* d® ESethmiann
El «Eco Belga», confirma que de 58 
personas condenadas a mocrío en Am- 
rieres, 15 fueron fusiladas el día 15 de 
Julio.
Entreoías figurban doa hermanas 
inculpadas de transportar carias a Ho­
landa.
Baretí!oria, .̂-Los jajrnisíns han jjco3> 
.dado no asistir a la Asamblea de, jos 
f ifí parlamentarios, por estimar inoportuno 
el momento actual.
Híün regresado a ésta Cortó tos seño- [ Rdms y Courey y en el camino de ías 
res' Mé¡qiiiade.s Alvatez, Corujedo, Pa- , Damas, hají reohaaados.
laciQSj Pedregal y Lendeíe, í
La prensa alemana se muestra sor- 
prendidísima ante el nombramiento de 
Michrielis para sucesor de Bethmann 
Holw'eg.
Ningún periódico a excepción del 
«TagUsche Rund-schau», piidi) hab 
previsto' í)íl designación.
Dicho periódico da cuenta de las t  base al primer minisíío.
t e  S a s s g S it^ l  .
L as Eníaplgas aSomanffiiss an  Glitna
El diario «Norlh China Daily News», 
de Sanghai, señala quo el 14 de Mar­
zo, los agentes de Alemania han pro­
metido dos mil dólares a todo individiso 
del Parlamento chino que vote contra 
la íopturade reiaciones con Alemania, 
pero las autoridades !o han impedido 
decidiendo co publicar la lista nominal 
de los votantes.
Más tarde una casa de banca alema­
na de Pekín hizo que le remitiesen á la 
central de Sanghai 3.75G.000 francos,
Se señalan nuevas deportaciones en 
Bélgica.
Han sido deportadas 800 personas a 
Mooi'bsíe y otras 60 al norí© de Fían- 
des.
«̂ases'dfo
Es rey acordó en Consejo privado 
cambiar el nombre da síi famü-ia, aban­
donando la dinastía de Sgjonia Co* 
bifirgo Ghoíta y adoptando oí de 
Windsor.
Lord Ced!, contósíarido'cii la cáma­
ra una pregunta sobre, la posible inter­
vención da Inglaterra y los Estados 
Unidos para implantar ia república en 
Greda, aseguro que al Gobierno y pue­
blo heleno incumbe solamente elegir la
forma de Gobierno.
Madrid 18-191?. 
SUi©© S á ü sss iie z
Madrid.-* De ntadrugada dijo Sánchez 
Guerra a los períodistás que por la n@-
r I que fueron distribuidos con larguvz  ̂ p d>son« marcbi 
 ̂ para fomentar una agitación que dern- ¡sj _
En el expresó de. Barcelona nisrchá- 
ron a dicha capital Pablo Igleirifis, Mel- 
I quiades A'íVárez, Castiovido, Pcd.cga!, 
1 T i « r « , r e f o r m i s t a s  y
del
Sala manca.—Hoy llegó e! .delegado |
Înstituto nacional ds previsión,' se- I otfosdtputados caimanes,‘ r » á Acompañan a los viajeros numeroáos
períodistaé y amigos."';,, V „/
Al partir el írdn íog obreros apíaútíié-
13 del actual, ios austro-húngaros 
alemanes se esíoizHon en Rusiti para 
recuperar Kc‘tesz y at/icqr'-n en 
canias de Motriz'/ki y Ugavi-.t-ú, des lo- 
caiidactea que dísíau éqifo sí cinco kiló­
metros; los niternoa que a una y a oUa 
$ñpa)a'a de Kalusz por oe.sie.
Estos ataques, eu las que al p.aroeer
Cualidades dd nuevo canciller,afirmiui- 
do que dió prc.ebas de una gran 
energía durante ci tiempo que ha veni­
do descmpeñar.do e, cargo de coovisa- 
íío da la aíimen?,'íd-.n, que ba dirigido 
eo.i sati.v;<cdoíi geatral, salvo de los 
agrarios y de los .aciparadores.
La «Gaceta de Beriín» dedara que
Msv'haelis ha sabido conquistarse gívu* I  leo y fu!r.qlc.
t e
♦ Noticias de Noruega, dkc « q j(  
ímportíurie incendio ha des r iu J j gr ^ 
der* eAruidodes oc m ercaacH  b raá to  
cas destinadas a Rjsi.^.
Esteb.in forrucuias per gr"'í os, p iUí
che fué detenido en ta es- 
A /«.'"ez cua/ do d pe  ̂
3an a Ba\' 
q i*., po o l a ,  
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ñor Maluquer, que viene a actuar de 
árbitro en la cuestión xmtre la Compa­
ñía ferroviaria de Salamanca s Períu- 
gal, y los obreros, por la creációri de la 
p8|a de pensiones.
San Sebastián,—Gon j e¿c.̂ sa concu­
rrencia se celebraron las carreras d© cá- 
baüos.
Ganó la primera carrera «Boticelli», 
{lej duque de Toledo, llegando en se­
gundo íügar «Subirán*, del marqués de 
Villaim jor.
El caballo vencedor flié subastado, 
readquiríéndolo el duque .de Toledo, en 
7.000 pésetes.
Zaragoza.“ Llegó la 'iníaíhfa Isabel, 
dirigléridbsedescle ia estación al tem­
plo del Pilar,
Esta noché se celebrará un banquetCii 
líoa (ie fas autóridadeSi
Vaíencia.—El gobernador manifiesta 
que los huelguistas dgl arte de piédías 
han acordado sometér sus diferiencias 
CQn (fiiíi Jgaífonos ai Instiluío d¿ refor­
mas sodálei»,
ron a Pablo Iglesias
■ TB *aÉép© tpta ■ ■,
Se ha dispuesto que se conceda de­
recho de transpo í? de TO kiléí r̂amos 
de equipaje a las ciases e
no tomaron nutridas fuerzas, fue-  ̂ simpatías entre el pueblo,
ron rechazados fácilmente. i Su historia política es breve; tiene 60 I
Al sur de Kalusz, las tropas dd g«ne- I ha desempíñado ya la secretatía |
ral Komüofí no cesan de batir al enemi- ! Estado dei ínlurior; desde el prind- |
go, y se han apoderado de la aldea | estuvo n! frente de 'un í
Nüviíza, que les fué tenazmente dispu- ! servicio-le cerea'f's y fínaimente ha m- j 
tada.  ̂ | . do' Comisario de la aumentación
No menciona el, parte ruso ninguna I
Las pérdid.as suman varios ti Ion 
de coronas.




t e  P J iá g D
Noticias'de Atenas seña’ <i que en
individuos otra acción en'xri frente orienia!, m en
de tropa quo hagan el viaje por cuenta I Wo-hyj>ia ni en la zona rumana, 
del Estado. ¿ínomn;3ñarios dft ftiiiB farni-  ̂ parte 4® Lqdendoiff,el sta o, Aco pa ados e sus 
lias.
í̂ e ha celebrado la acostumbrada re­
cepción diplomática en el mir.istorio 
de Estado, asistiendo todos los emba­
jadores!
So ha firmado una real orden 





El diario oficial de hoy publica una 
real orden convocando oposiciones pa­
ra cubrir 69 plazas dé aprendices ma- 
quinistas de la Armada.
........................S i l f l f -111115
: ■ M  Sé
A las or,ce y cuarto se reunió el Con­
sejo de ministros.
Bugallqí nos manifestó que nadii Ile-
V■
 ̂ AntJrade {jijo a Jos periodistas: «¡^ué 
ue^engañri vari» a lllevar ustódíisLVa 
verán‘comó todo sé arregla sin que na­
da ©curm.»
î ó éltlí''pérleídí̂ '''i:jfe 
para !n cetóbradóri én 
' Octubre de una conferencia solare se-; 
■ Sociaíes,y algunas cosiRas más. 
rfimo de Rivera, contéstenlo apré- 
^ntas sobre la situación del ptóblema 
Planteado por los pariameníarios egíg-
lan̂ s, exclamó; «gao no ea nada; sis lo
y empresas posí êdoras üe «egocíos en 
España, para realizar la conversión y 
variación de bs ütóigfoíones emitidas y 
garantizadas his-otecaiiárnente, al efec­
to de que puedan satisfacer en pesetas 
del reino los intereses actualmente pa- 
|aáeteé en
se . lu­
cha r.ctivamentó c?rca de Dun îbonrg y 
de §ifiorgoiria, y es Intense ol fuego de  ̂
aitMlería en la zona de Brzezany, míen- | 
Iras al sur de Dnieater, ta lluvia ha cU- 
fjculíaJo las operaciones,' y cerca de' 
Kaiû 'Z sólo se han desarrollado sccio- 
neíi uo carácter local,
La, ofensiva tusa aJ este de Síanistau 
preocupa, sin duda, al alto mando ale­
mán, ya que evita en lo posible hacer 
retereucia a tal opeiación, '
Los alemanas tíjeen que hay entaMa- 
combates en el frente sepíen- 
oriente» ■ ' , "
AHtdfcn ds u« modo señalado a Du- 
naburgo y a Sniorgeo, es decir, a ¡as 
cuencas del Duna y dei WhiajCn la Cur- 
landia y en la Alte Utuauia,
N.u indieap quién la ’uloiaUva 
í.,iK ésa® iuehas, ¿Bch ios rusos? ¿Son 
ellos?
t e  H i t »
EdtesH'3 ¡S'cepaiT'a.tuiBsa
H)htendü AL Vúlmni Maxwell, deJ | 
famoso inventor E 'isen, ha decí,arado:....... 1-- ---------- i.., í
....
I !as demosíradones de simpatía que se 
I realizaroít hacia Francia en Gíi, «i e 
i dia 14 de Julio, se, comentó la 
§ dd rey en todas las manif 
oñoiales.
F  ̂ SW é TT ^
í' s i j) OTii es'aílíH y 55 í I } «s?
f i " fi »J r a ^
* jjOO «íil? J (Ü y, iP 
áls5».aaTO Moî eno, ^
LM ai*
ti s ? Ua
t,3UTiCl0u’C«
JÍSÍ, *5 •to ¿U J.4.X US
«jisífi hombre í|ue e?i los moni<-{itos 
actuales tanto vitna, irab.tjando en fa- j  
V er'te Anterici::, 5"'í c' ruimcío después | 
del presiüeníe Wnson. s
Pronto veremos hasta qn¿ punió ha |  
de semoa útil, pero nos está prohibido | 
•decir más.' J
P a S S f  . .
Se ha hecho un gran redbimieoío a
. SisIbiTinsarflintos yankls
wSc anuncia onctelmenío desde Was­
hington que fi? h:ií’an en construcción 
'300 submarinos, parís de ios cuales es- 





, ; in  la csí'o  deS Caaca rsn¿-roa anoche 
/ como dos hombríiciíos ios niños 14 
I anos Antonio AgisiUir Acodo y Antonio 
I Marfil Martin.
, El Gobierno tuíJ-g^o participa á ... 
Arg«níma qu© 'j 'c a u sa  d d  cambio de 
cancnter retrasará algunos cUas la 
* -  ^.^.-íación de Aleman.te. respecto ai 
tórpedearnienío de buques argeníiísos.
KMp-Saarss
Se considera ihmiríente ía ruptura de 
relaciones diplomáticas entre la Árgen- 
tina y Atemania, por el asunto de ios
:.a«:
&  I n j a d o  en 6 » ; jjoo 
conuri^^ ilamado a  fíías el )
cío Septiembre, señalándose la
El ministerio dé jotnaJa comenza'á 
su labor a fines del mes actual, mar
óalitzia, Komilofí oontinúa aví*
zando sobre Delina, Ha abierto M '
^ r to p ro p o tc i in a te o n q u e  cootritaye torpedeamientos.
Cito como gl^varillaja su ejér-e un abanico,
criando Lema a 3íiníander y fiieso a í y -n los Cárpatos y en las
Sebastián,
Picho mínisíKí acompañará al rey en 
«u viaje a Vizcaya,
I OríiíáS d*̂ ‘, Driiet̂ íer. . .
s> En los frentes occidentales, italiano y  
I Jucaano no hay nada nuevo.
• cada Estado.
Se pro.«iiguen con actividad i.is ope­
raciones tíei Consejo ele Revisión.
ídmediaíameute xíimpezará el alista- 
mte'.íTío de voíunvarios.
Esta tarde redriló Garda Prieto, en 
su dümidrio, la visita de numerosos di­
putados afectos a su jefatura, tratando 
de la reorganización de ía? fu mz=í.«; po- 
Uílcás, en los respedivos^isíriíccí.
De ia reorganización en Aiadrid se 
encargarán frátmts Rodríguez, Aimo- 
db¥ai'“áei Váltó y Lqis Süveia,
nn hombre que ha pasado, rau- 
cl» uempo en Cataluña.»
, .  ÉsB'la F í« esid t^ is® lp
Hacia el atórdeccr recibió Dato en 
la pfesjdencia numerosas visitas,-
También conferenciaron císn e! Pre­
sidente algunos miníshm
-lE®Íat«aá ' : "f
Coá motivo de inaugurarse al día 27 
en Santiago la estatua de Rosalía de 
Castro, Clonzález Besada pronunciará 
un discurso, tratando dei fegionaUsmo,
ApttVO '
l9eioBa!r‘̂ '(sSií>!.niEi9t
«Le Matln» pubiiea ías últimas decla­
raciones de Romanones.
Dice el conde, que todas nuestras 
miradas se concenu.3.n en Barceiona, y 
cree que muy poca  ̂diputados asb.tirán 
a la reunión oroyecíad'í, podiendo, en 
su v}iíud,dar&5; por conjurado rtosgo.
Opina que eí más peligroso de todos 
los tílrectorés del movimiento ss" él se­
ñor Cambó.
A juido dei conde, la monavquí':̂  es 
preótea en España, puca de So coñlrarío 
wndíía un desorden sin nombre.
’ Por ello--añade~ debemos defender 
ia ínonarquía que será demoeráííc», 
pero no pueda tratarse actualmente del 
poder personal siíi íiacalizadón.
t e 'Z a B 8 » ie i i
ii’SavimSeirsiffl £¡iwsts>Saoo
c s ín ira  AEenn̂ irsSs!)
■ Ei discurso proíuinclado en fa cá­
mara por el exmir.istro tcheco Franícli 
'[% ue ballaiicío repercxisión.
'• F.rcdiversos ceñiros se hace prop?.-
E erR ia
La prensa akm?«a d'ce quo el Go­
bierno se propoiK «̂ par-jr  ̂ fu¿ cior i.‘- 
de la canciüería y \ ts doi pmnú u ms 
tro, nombrando paia este ultimo cnrgo 
a von Losbel.
t e  -
©ficSffil
Se observa acJívldad aérea en 
Adriático.
En un recoruacirnienío sobre PüK'i, 
bomba;usamos diez torpederos enemi-
Eí pri.m3ro, riader.do u.so ¿ie tma, na­
va ja,asesté a su contrario una puf-alada 
en Ja espalda, causándole una herida 
de tre.s ceníímett-os de extensión, que 
fué calificada de pronésíico rescrv.ado 
00 la casa de socorro dd dlsulto .de ia 
Merced.
Después de curado pasó al Hospital 
civil.
• Ambos «cliaveass est̂ ibrin de jueso, 
originando la reyerta eí pase del ro­
mas a. veras.
Detuvo al agresor un guardia muni­
cipal.
Por promover fuerte escándalo en la 
Alcaldía fué dsíeaido ay«r Juan Moreno 
Garbfíño.
'ganda, con éxito, en iginri senháo.
Estos: ñcqritóciii'iítni-as demuestran \ go<̂  ̂ de la cosía aus'tria'ca,.
.re ios tchecos j ' También ayer, diez y ocho rii-
En !a Iii.spr2cclén dí3 poli-da presentó­
se anoche Araeila Tííaidad iMíirtín, di- 
dendü quo en su domidiio, calle de Sa- 
la'-nanca número 2, penetró el invertido 
el I Jo".-é Caiüpo.s Ruiz (;■>) «La coja», apo- 
[ dí.fár.dosa de un coiiar de oro coa 
tro moneda-í del mism-o meí»*̂  de hus 
llamadas iuises, y uii también
p-;lpabIemcnUí que em c
I de oro, con dos tologrcdiis p'eqiicñas.
td/utoiri g '3n moviGuc.nto separau-jía ; tjtoavioaes de nK-irinti bomb.ar- ? . La msdregi-;.iG ante-:¡ vv ivsfTon frcKí-
en contra de Alemataj.-te y quo este mo- i iarou  la’ptóza de Durazzo, aleanzando | «idos en el m m ú ü  Heredia José Ca- 
■ ‘ ■ ■ ■ ’ ■ * rabantesGüy Anlonío López Ruiz, a
.quienes sorprendieron los 'giierdias de 
Segaridad cc3íl dos barra:® de plomo.'
gaajafjiwagaaâ
virniento cuenta con la aprobación íá- 
Cítóí-áe!' éirips’rádor Carlos.
■ ■■^•;-te l4 S © siía s
: de oeí^msiiné^los
Se lían efectuado numerosas deten- 
I  cí(xneb en casas habitad,as por gerrnanó-
GiQiÉmaiiticQtüo |  dOTidfi se han cnc-jntrado grandes
riísttów-España en Consíántinopla se
habí^^n^argado do los intereses iple^
,.é te."’, 'é.;' te
Guerra, satisfaciendo el re- 
querJní|ehtó <|e que fuera objeto, afirmó 
en Miranda m  ha re- 
^®‘|“^^^vedad,que se Je atribqys- 
hrntílnjibíiie a (¿ueéuoues eaífe ¿aí­
ranos*
El Centro de Defensa social, en no_m-̂  
tír^ d9 tos correligionarios que acaudííia, 
i ha dirigido una oana a Dató, p íredón- 
‘ doíesu apoyo en Iqs actuales cto^uiaa- 
tancias. • '
i  Se ci-ñoneo inferraifeníe en
I el frente da Aisne, región de Czerny y 
l'Coricy.
I El'enemigo realizó esfuerzos contra |  
5 Tetni, pero tuvo que retroceder, aban- ‘ 
I  donando mnchoí> cadáveres.
) En la izquierda Mosa, dimos un 
f vj^o ataque hacia ai eMe de la Cota 
I 304, reconqriisíando iodíiS- íáS posído- 
I  néS q'n<fe-3o3 alemanes nos tom aron en 
i  lus acometidás del 28 al 29.
 ̂ Hicimos baáiaates prisriórieros- 
El enemigo fracasó eri ArgonnC;
El y Justicia lle-
Vál99‘-doó  ̂ lÉQ^étob die decíétoj uno
te
F-areCe que, disconformes cqpjq asis­
tencia a ia Asamblea de- Barcelona, se  ̂ n^uaum^nív Mtoevre. 
han separado del refórmism'o los Seño- " 
res Bájcia, Alvaiez Valdés y Prá?te4p5¿
Zancada» . i
• ' J^OBiubi'asTtieEsr;®
1,9  Petit PáfNicn* dice que el go-
cariúdades de armas y munidones.
Asegúrase que se procederá a nue- 
•vasdatencioues.
Emlf a rq u e
Heiy ha embarcado, con rumbo a 
IteUa» e l p íh idpe Andrés, hermano del 
exray Constantino.
II©
• Csís-sseocseiocSasegel h ritab re
‘̂EJ Consejo de Guerra reunido en 
Steftúá há condenado a diversas peras 
a i 40 personas do ias que prom ovieion 
disturbios, asaltando los almacenes de 
comestibles de dicha población ale- 
máoa»
lún proyecílles ai embarcadero, los co- 
b-srtizos y un paquebot anclado en fa 
tíáf :̂en^ ,̂
Asimismo causaron dsfios én los edi­
ficios nüíbares y baterías.
Nuestros aparatos regresaron indem­
nes.
0 © ^ L ® B 3 á re ®  • ^
. Papt®
Censo ’ A  t%t"é fi* 11 r» finft f  W | /  'UW.I S, V W M \:
Esta madrugada realizamos un golpe ¡
A cordada por 3a Comisión reorgani-.- 
zadorá del Partido Kepubiieano local 
la  forme.ción de un censo, pnra taciü" 
ta r  las inscripciones de los correíiípo-
de mano al este de VermeUes.
Al norte de Messines av.^n'zamos li­
geramente.
Hacia ATmeníieres recrudeciós© el 
cañoneo enemigo
En ios ccmibates acreos de ayer de 
rtibamos tres aparatos adversarios.
A nosotros nos faltan*otros tres.
£1 ceSds{i<&"t>mgre)pSo
Dicen de China que se ha retirado de 
ía política, a causa del último atentado, 
fBL el que resultó herido, el piesidénte 
4 ^  Iñ república.
¡ narios, han quedado abiertas de-;d<? e 
I día 5 de Mayo petsado, las ofíciuus en
los centros siguientes:
Circulo Repubiiean o.--C entro Fedé- 
ra l.—juventud  Republicana —Cootro 
i Republicano de.í Palo. 'C entro  Repu-\ 
2- ! blicafto, calle de Sa:a Nicolás.■--Ctyjtrd'- 
I Republicano obrero. C arrera  de Capu­
chinos, 50.—Ceníro kepnblicano j:cJ le  
de Mármoles, num. 9:te----- .̂.entra..Ke’pute;., 
blicano, calle de San Pedro, núrrís.:!©;; 
Y 12.—'Centro Republicano, calle de' ln ' 
Hoz, 18 (Ranicü de Hiielm), yRedñ.e- , 
c ito  de E L  POPULAR.
I f y ,
2.1S|^5
? i ^ n i  o j á r t á BMWB! wem
v e r  e l  m a r
Recogido por unas vecinas, habitaba 
en Manzanares êi muchacho de 12 
años, natural de dicha pablacién man- 
chega, Pedro José ®arcía Rodríguez, 
huérfano de padre y madre, fallecidos 
uno y otra hace dos años.
Como el muchacho representaba 
para las vecinas una carga pesada, hu­
bieron de decir al chieo que fuese a co­
rrer mundo, para buscarse la vida.
Viéndose completamente desampara­
do, el mancheguilio se introduce ocul­
tamente en el tren, y la tardo de! Do­
mingo se presentó en Málaga.
Cuando supo en su viaje, hecho de­
bajo de los asientos y amparad© por los 
mismos viajeros del tren botijo en que 
venía, que nuestra ciudad estaba baña­
da por el mar, experimentó una extraor­
dinaria alegría, pues su mayor deseo era 
el de encontrarse cerca de esa inmensi­
dad líquida que solo conocía de oídas.
Lo primero que hizo al entrar en es­
ta fué arrojarse al agua, nadando con el 
auxilio de corchos.
Al salir de su tierra poseía por todo 
capital una moneda de diez céntimos, 
que invirtió en la compra de peras, en 
una de las estaciones por donde cruzara 
el tren.
Los viajeros, compadecidos del des­
venturado niño, le daban trozos de
pan.
Anoche hablamos con el manchegui- 
l!o en la Jefatura de Vigilancia, y por su 
charla amena ' y vivaracha pudimos 
apreciar que se traía de un niño de ima- 
ginacióe despierta.
Citó los nombres de las distintas esta­
ciones por donde pasara el convoy, los 
cambios de trenes qtfc hizo, expresan­
do su ardiente afán por aprender a leer 
'y escribir y hacerse un hombre de pro­
vecho.
Refiére que tin guardia !o condujo a 
la Aduana y que el Gobernador civil, 
señor Castro, lo ha atendido a cuerpo 
de rey, sentándole a su mesa y ofrecién­
dole una gran comida.
Está que no cabe en sí de gozo por. 
que el señor Castro ha dispuesto su in­
greso en la Casa de Misericordia, don­
de espera que le enseñarán a leer y es­
cribir, para ser útil a la sociedad.
Sus inclinaciones son las más puras y 
honradas.
Dice que su patria es Málaga, porque 
aquí ha encontrado albergue.
—Pensé irme a Ráenos Aires, pero 
cuando supe que en Málaga había mar, 
dije, a Málaga me voy.
^ os preguntó varias veces si le per­
mitirían bañarse, para nadar a su placer 
sobre las aguas azuladas de! Mediterrá­
neo.
Siente mucho entusiasmo por el mar 
y ansia ser marino.
En el corto tiempo que lleva entre 
nosotros ya se le ha pegado algo de 
nüestfo ceceo andaluz y resulta gracio­
so oirlo hablar en !a forma que lo ha­
cemos por esta tierra del Sol.
Es un muchacho alegre, decidor y, 
como queda consignado, de una imagi­
nación bastante viva.
Las délerminaciones adoptadas por 
el Gobernad»!; civil son muy plausibles 
y esperamos qu^ en la Casa de Miseri­
cordia iodos se interesarán por el pobre 
hueríanito, para que én su día vea sa­
tisfecha sus legitimas aS|yjraciones da 
ser un ciudadano honrado y bueno.
y  &Sss@&
Wiial Aza
Esta noche se despiden los grandes 
artistas «Los Harturs», excelente nú­
mero que ha actuado durante quince 
días con gran éxito.
La despedida de los mismos, prome­
te ser un acontecimiento, a juzgar por 
las simpatías con que cuentan en Má­
laga.
También se despide «Caballero Fa- 
bre», a quién le fué prorrogado su con­
trate en vista de los éxitos que ha te­
nido.
Gomo siempre «Bella Emilia» escu­
cha incesantes aplausos del público.
Mañana se verificará el debut de la 
gran artista de aires regionales «Pilar 
García» y el de «La Tanguerita», céle­
bre bailarina de flamenco y palillos.
Novedades
El Viernes 20 del actual se inaugura­
rá en este Salón la temporada de varie­
tés, género que todos los años actúa, el 
más adecuado para el mismo y cuya 
brillante historia constituye muchos éxi­
tos innegables.
La empresa tiene contratados mu­
chos números de gran fama, entre ellos 
algunos no conocidos en Málaga, que 
vienen trabando con general aplauso 
en Madrid y provincias, y reposará 
aquéllos otros de verdadero mérito que 
justificado precedente imponga.
La temporada promete sér muy bue­
na, y asi lo deseamos.
Pascualisai
El éxito grandioso alcanízado por la 
magnifica película «Generoso perdón» 
(en cuatro partes), exclusiva de este 
cine, es realmente brillantísimo y sería 
suficiente para acreditar una marca, si 
no lo estuviera ya la casa Ambrosio.
Entre las cintas que completan el 





En Guaro .ha sido detenido el vecino 
Antonio M-ariín Vázquez, por pemitirse 
allanar la morada de su convecina María 
Cordero Sánchez. ” ,
El detenido há sido puesto a disposición 
del juzgado. ’
La guardia civil de Coín ha intervenido 
una escopeta al cazador furtivo Antonio 
Benííez Orozco.
En Alora ha sido preso el vecino Ga­
briel Ruiz González, por arrojar: piedras a 
un tren, hiriendo a una viajera. •
^ a ® i ® i 3 s i a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 16.85S‘31 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 509‘̂47 y 647'77 pesetas 
el pagador de Obras públicas,por el impuesto 
de la expropiación de varias fincas para la 
carretera trozo segundo y tercero de Puerto 
de laS Pedrizas a la de Málaga, por no haber­
se presentado e! día del pago los propietarios 
de dichas fincas, don Tomás Cuesta Lüque'y 
doña Josefa Vargas Vega,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actuarios padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Genal- 
guacil y Benamocarra
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
aada y adjudicada la subasta del aprovecha-





/‘‘ñ e.l inoijor j  ptsr
ií&f-ocseíidado ©uHtera ia inapetencia, 
n'iis. anemia, tisis, raquitismo, 
ca y en la dd antoi
£iég‘̂ ^gs&s. t S A I T A M O E R )
Especialísimas aguas para curar y prevenir- los c s ta r - ro s  d e  la  n a r i s .  L a r in g e , 
^roíaquíSos y F u lm én , evita la EtrwísquifiJs y la Tlfiie, y curan las O o h g e s tio n e s  
d e l Háisado, fiSat^áa: y H iiiones.
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía ai Administrador del Balneario. '
QraiíS SSotei' d e l  B a ln e a r io ,  en comunicación con este por medio de hermosa y 
alegre galería. (Srsfsss ísoraforí;. Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles ai Director del GEAN HOTEL, don Fermín García, BALNEAEIO DE 
LIEEGANEtí.-—(Santander),
Misgsáei Péi^Bs F u e n te s
M E T A L E S .
Alpaca, Cobre, Jísiaño, Latón, Mqusl, Plomo, Regaeo deA issnssiiii^ ,
Antitnoüio,-etc. 
í.;- '-F e rre -iH aB ig asaesO j Ferro-silicio, Ferro-cromo.
Siiii:^»Sl/B«afsgane3t3i} Bpiogei y  to ja clase de aieacciones empleadas en
mef;u:uigia. . .
SaaSf «ato de cobre, Sulfato ds hierro y  Sulfato de amoniaco.^ j
A S o n ted a  eSe l^azatriFecio, 3 |B IL B A O ^
Por el ministerio^ de la Guerra han sido 
c oncedidos los siguientes retiros:
Don José Benedito Barrachica, capitán de 
infantería, 765^50 pesetas.
Don Antonio Gallego Cazorla, sargento 
de caballería, 100 pesetas.
Juan Fernández Gordofea, carabinero, 3S'02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
^ Doña Isabel y doña Victoria Albarrán Sanz, 
huérfanas del primer teniente don Felipe Al­
barrán Platel, 470 pesetas.
Doña Teresa Eíos Carrillo, viuda del capi­
tán don Doroteo Fernández Martínez, 625 pe­
setas.
Los ayuntamientos de Antequera y Fuente 
de Piedra comunican al señor delegado de 
Hacienda haber nombrado apoderado en es­
ta capital, a don Manuel Nogueira Jiménez,en 
lugar de don Pedro A. Rosso.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 1.317'95 pesetas.
k  i s t e s  ií Mjta
Película de series en 15 episodios.
De las cintas de. series, ninguna de_ 
emociones tan Iníensás y desconocidas. 
Sus procedimientos fotográficos mara­
villosos y jamás ideados per nadie, Sus 
bellas escenas, originalísimas y de pro­
funda sensación. Ante esta grandiosa 
producción, el público se sorprenderá 
con el asombro de lo; excepcienal y 
grandioso.
Pronto os convenceréis, en el 
CINE PASCUALINi
ma en vista deí constante pleito de íes pes­
cadores bolicheros de esta capital, autoriza 
la pesca con dicho arte durante «n año, como 
prueba, después del cual, deberá informar 
sobre el resultado de esta pesca, la Junta 
Provincial de Málaga, , , ,
AI mismo tiempo que autoriza el arte del 
«boliche»., determina las dimensiones que és­
te ha de tener para poder ser permitido»
.ñymiemi&gst®
IMSTRUOOíéH PÚ B L I8 A
Habiendo finalizado el plazo otorgado para 
admitir las reclamaciones procedentes de los 
maestos interinos que figuran en las relacio­
nes provisionales formada por la Sección Ad­
ministrativa, se elevan a definitivas canias 
modificaciones siguientes:
El número I de la relación, don Aurelio 
Gadea Rubio, tiene derecho a pedir solo, es­
cuelas de esta capital, reconocido por acuer­
do de la Dirección General de primera ense­
ñanza en 25 de Junio del corriente-año.
El número.5 don Rafael J. Monta!vo Már­
quez, sirve en el Peñón de Vélez de la Go­
mera en lugar de Alhucemas en que aparece.
Don Alberto de Castro Escribano, que ocu­
pa el número 48 en la relación provisional, 
pasa al número 36 por haber justificado un 
año, tres meses y seis días de servicios ante­
riores a primero de Julio de 1911, debiendo 
figurar en la segunda columna con cuatro 
años, un mes y dos días y con un mes y vein­
tiocho días en la tercera, cuyos servicios 
comprueba.
El rectorado de Granada resuelve el con­
cursillo rápido en el siguiente sentido:
A Garapillos pasa don Juan Parejo, de 
Fuente Piedra. ,
A Alameda, dpn Pedro Villajuana García,
de la provincia de Jaén 
í, dün ■
Granada
; A v v m v i j
A Antequera o José Mostazo, de la de
R e c a u d a c ió n  d e l a p b l t r ic  d e  c a r n e a  |
Día 17 de Julio de 1917
Pesetas, i
Mat adero. . . . . . . . .
Idem del Falo . . . . . . .
Idem de Churriana........................
Idem de Teatines . . . . . .
Suburbanos . . . . . . . . . 00*00 1
Poniente.................................. .... . 171*16 i
Churriana................... .... . 0*00
Cártama . . . . . . . . .
Suárez. . . ............................. 0*00 1
Morales . ............................. .... . 3'82 1
L e v a n te .................................. .... . 0*00 1
Capuchinos . . . . . . . . 1*76 1
F errocarril.................................. . 43*78 ]
Zamarrilla.......................................
Palo. . . . . . . . . . . . 12*23 1
Aduana . . . . . . . . . . 00*00 1
Muelle. . ............................ ....  . . 0*00 1
Je fa tu ra .................................. .... . OO'OO 1
Suburbanos P u e r to .................... 3*96 I
Plaza de Toros . i  . . . .  .
Total. . . . . . . . . 2.320'95 1
Via, a 43; Benavente a 44; Nava del Rey, a 
41; Aranda de Daero, a 43; Peñafial, a 42; 
Aréválo, a 42; Rioseco, a 41; Salamanca, ds 
42 a 43; Zamora, a 45; Falencia, a 42; Medi­
na, de 41 a 42; León, a 51, y en Burgos, a 43.
En Barcelona, con precios fioj’os, se vende 
la de Extremadura, vieja, a 35‘̂ ;  Mancha, a 
35, y Urgel, a 32'50 pesetas.
En Valencia, se están comprando las ceba­
das nuevas, sobre la era, de 26 a 27 pesetas 
los IOS kilos, y en la capital, a 31, con en­
vases.
En Sevilla son solicitadas las cebadas nue­
vas, por ser reducida la cosecha, pagándose 
de ̂ 2'50 a 33 pesetas, sin saco, sobre vagón.
En Melilla, la cosecha ha sido floja, coti­
zándose la cebada nueva a 28 pesetas los 100 
kilos.
A I S E H iD A D E S
d e  l á  t í o c b é
,E1 ministerio de Estado anuncia que-el 
Gobierno de la República francesa ha‘ dic­
tado las órdenes .oportunas para. que. los 
españoles procedentes de Inglaterra que áó- 
lo atraviésen Francia dé pasó para España, 
sean dispensados de las: referencias que por 
los reglamentos se exigían en Francia.
En la Audiencia de Grajiadá'' ha tenido 
entrada el pleito procedente delíjuzgado tle 
instrucción del distrito de Meliila, seguido 
entre don Antonio Jiménez Muñoz y la So­
ciedad de Seguros «La Vasco Navarra», so­
bre reclamación de cantidad pbr accidente 
del trabajo.
. m m m T m  h i ¥ I l
Juzgado de la Merced I  
Nacimiento.—José Díaz Torres, 
Defunciones.—Juan Gómez López y Anto­
nio Morales González.
¡azgado de ^ n to  Bomingo 
Nacimientos.—Antonia Medina Marín, Ma­
nuel López Campos y María Martínez Muñoz.
Defunciones —Josefa Montero Montiel, 
Pascual Martín Luque y Antonio Rodríguez 
Delgado.
m s m
m m sk B  ü E
No es probable que empeore el tiempo.
Ha sido pasaportado para Gádiz, el mari­
nero fogonero Antonio Clave Baeza,
A las diez de la mañana se celebró en la pa­
rroquia del Carmen una misa de tequien, por 
los marinos muertos en cumplimiento de su 
deber.
Asistieron el comandante de Marina señor 
Montero y todos los oficiales y clases de esta 
Comandancia.
El director de Navegación y Pesca maríti-
A Archez, don Enrique Lobillo Rosa, de la 
de Granada.
A Aiezaína, don Agustín Carrasco, de Yun- 
quera.
A Alora, don Antonio Pérez, de Benaque.
A Campillos, don José Mena, de la de Soria.
A Arenas, don Rafael Martín, de la de 
Granada.
A Aipandeire, don Diego Vázquez ©tero, 
de lá de Burgos.
A Iberos, don Antonio Ruiz, de la de Qua- 
dalajára.
ASedella, don Bernardo Fernández, déla 
de Segovia
A Villanueva del Rosario, don Dámaso Mo­
lina, de la dé Salamanca.
A Rlogórdo, don Manuel García, de la de 
Gádiz.
A Cañete la Real, don Francisco Pedrajas, 
de la de Zambra.
A Villanueva de la Concepción, don Serafín 
Prados, de la de León..
A Sauceda, don Fermín Ferriz, de la de 
León.
A Benadalid, don Juan Oropesa, de la de 
León
A Cuevas del Éecerro, don Aurelio Ruiz, 
de la de León.
AViñuela, don Miguel Ibáñez, de la de 
Burgos.
A Benáíauria, don .Juan Fajardó, de la de 
Oviedo.
A Faraján, don Antonio Jaurét, de la de 
Oviedo.
NBatadepo
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dfa 16 de Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
18 vacunes y 5 terneras^ peso 2.565‘50 kl- 
lógraraos, pesetas 2S6'55.
85 lanar y cabrío, peso 794‘75 kilógra- 
mes, pesetas 71‘79
25 cerdos, peso 2.17R50 kilogramos, pese­
tas 217ÍS.
Gárnes frescas, 178‘50 kilógramqs, pesetas 
11̂ 50.
23 pieles a O'OO una, 11 50 pesetas.
Total de peso, 5 708 90 kiiógramos.
Tetal de adeudo, 534'64 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 17 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 146 00 pesetas.
Por permanencias, 197‘,59 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘G®. 
pesetas.
Total, 343*50 pesetas.
I r I w r a
Una señora muy fea disputa con otra.
—Sépalo usted de una vez—dice la prime­
ra—, yo no tengo dos caras.
—Lo creo, ai tuviera usted dos caras, usa­
ría la otra. * ‘í
En casa de una adivinadora.
Un empleado que se halla dominado por la 
manía persecutoria, entrega a la sonámbula 
unos cuantos cabellos de su jefe de nego­
ciado, y le dice:
—¿Me quiere o rae odia esta persona?
—Le quiere a usted con delirio y será su 
espesa.
I
—Se experimenta mayor placer en dar una 
cosa que en recibirla—decía un preceptor a ;;| 
su discípulo, para inspirarle sentimientos de 
generosided.
—Es cierto; sobre todo, cuando se trata de 




m L E r m  b f i o b a l
Se ha publicado la propuesta provisional 
del concurso general de traslado. En ella 
aparecen:
Don Juan Bohorque, de Málaga, para la de 
San Ricardo, de Málaga.
Don Rafael Torés, de Jaén, parala Gradua­
da de Málaga.
Don Juan Parejo, de Puente Piedra a Sie­
rra Yueguas.
Don Ricardo Tena, de Almuñecar a Fuen- 
girola.
Don Adolfo de la Vega, de Loja a Torre- 
molinos.
Doña Antonia Ramos, de Málaga, para la 
número 21, de Málaga.
Doña María del «armen Hernández, de Ta- 
razona, a la Graduada de Málaga.
Doña Encarnación Mier, de Melilla para 
Melilla.
Doña María Victoria Valiejo, de Táliga 
(Badajoz), pora Colmenar.
El de ayer publica lo siguiénte:
Anunció de la Comisión Provincial parti­
cipando que el día 21 del corriente a las ca­
torce libras, se verificará la segunda subasta 
para contratar el suministro de víveres a los 
presos pobres de esta cárcel.
—Edicto de la Sección Administrativa de 
primera enseñanza referente a reclamaciones 
de maestros interinos.
-E dicto  de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Extractó de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento y Junta municipal de Alhau- 
rÍB el Grande durante el mes de Junio último^
—Idem de las resoluciones tomadas por el 
municipio de Periana, en el segundo trimes­
tre de 1917.
—Anuncio de la Compañía de los ferroca­
rriles andaluces, sobre subasta de mercan­
cías.
—Proyecto de distribución de fondos del 
Ayuntamiento de Málaga, para el raes de Julio 
de 1917.
Salida* dé Málaga para l^oín
Tren correo a las 9,15 m,
Tren meroanoías con viajeros a las 6,80
Tren tranvía de Mála^ a Churriana 
mingo y dias festivos) a las 2,06.
Salida* dé Qoín para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren moroanoias con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin> 
go y días festivos) salida de Churriana a las: 
5,80.
SaUda* dé Málaga para Fuengirola
Tren meroanoías con viajeros a las 9 mi 
(Domingos y dia^ festivos).
Tren correo a la 1,56 t.
Tren méroanoia oon viajeros a las 6,55 n̂
Salida* di Fuéngirola para Málaga
Tren meroanoías oon viajeros a las 7,20 m.
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos).
Tren carreo a las 6,l5 t.
Salida* dé Málaga para Véle*
m r m m m t é m
m m E m m L
CEBADil
S e  n e c e s i t a
un dependiente español que sepa idiomas y 
tenga práctica comercial.
Dirjjirse a la' Administración de este periódi­
co, iniciales F. A.
Son contradictorias las noticias que se reci­
ben de la cosecha actual de cebada, pues 
mientras unos sostienen que en Extremadura 
y la Mancha ha sido pobre, y que en Castilla 
no pasará de mediana, otros aseguran que no 
ha sido tan mala como se supone, y que, en 
general, será regular.
Cuando se publiquen los datos estadísticos 
oficiales, se podrá salir de dudas sobre este 
punto.
En el mercado de Valiadolidseha hecho 
sentir la concurrencia^de las cebadas nuevas 
de Andalncía y Extremadura, flojeando Ies 
precios y disminuyendo aun más la demanda. 
Las pocas operaciones realizadas lo fueron a 
42 reales fanega de 70,libras, y las entradas 
al detall, a 40.
Los demas mercados de Castilla cotizan:' 
Villada, a 42 reales fanega; Toro, a 45; Sego-
Tran meroanoías oon viajeros a las 6,16 m. 
Tren disoreoionm a las 19,16.
Salida* de Vélez para Márfaga .
Tren meroanoías oon viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoionál a las 12,16 m.
Tren correo a las 17,20.
Esp0 etá&uio 9
TEATR® VITAL AZA
Todas,las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1*08.—Entrada general, 0‘20.
GINB PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cot tinua de 5 a 12 de la noche. Grawáei.. 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec- ’ 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'3Q céntimos.-General, 0*15.— 
Media general, 8*10.
' PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio Gavcía).— 
Grandes funciones de clnematógragr.'áfo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
Tip. de EL P(^U L/i’R.
Compañía Vinícola del Norte de Esoafla 
B S L B A 0  — H A n e
O A S A  F U H I B A Q A  E H  1 8 7 9
900 ^  PBEMIO «n la de París eB
Hioja bland^o.-iBElioJa espaessoso.-
De venta en los , Hoteles, Fondas, Restaurants y
Kjense bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser oonftmdiaos oon
Brendidos por las imitaciones.
© h a s t i p a g n e
BasteferiijUli 
otras ni sór-
woiina Lario. I M isíen ie  W iseée  wataBa
ESTABLECIMIENTO ®E MATERIAL ELECTRICO
La oasa que más barato vende todos los artículos oonoérnientes a la electricidad.—Para ios-
•(«sioa: «uBnuw) g *»síoa; ‘píapwjí p» 9 R?usian»í¡.o»aip :saHyiougcm A
*3 SSOd aOYHVO 'OOSjnoa jqojjds ‘uesiods siiPug 'sieoutu) «Meid UQ
"«cpsad 5¿'o apsap sauopci/qBij 
•3)3‘siupaj oSbj fsbnbiíd sapinu© sopnjaic «
puauioi 9)U3uiOb vn3í ap soysq gs A scuaicS oaup uob sspjoq saiqsjaojuoá obu;g)
« ’oinwiui jod enfis ép scújsi oDO 91 “o®
'opunui |o úé Boiuq'u9so«iBi|u| op epaosBO u»j|D
' N Q S V a v  3 q  V W V H U V(«s) sbavnivd svi/\ia3i
* VíN3iSVan3 N ‘SOÍáHVXVSO VNnan
L a H ig ié n ic a
ialaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasa, seguros de obtener un 50 por 109 de beneficio.—Reparación de instalaciones. '
Centro cié av isoei A. Vtsedfs, Elloilna Larie, I.—HláLAGA
Agua vegeta l • lie A r ro y o
Preiniada en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata,, la mejor de todas 
conocidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primjtivo color; no man­
cha la piel, ni la ropa, es inpfeneiva y refrescante' en sumo grado, ló que hace que pueda usarse con 
la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciados 6, principal:.—MADRID.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y el precinto que la cierra botella 
ARROYO.
wm
A lip i <i0m
NUEVOS MANANTIALES
— E N -L O e c h e s
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADBID PENJISilLtO
: A g ú a  N l i r j e r a l :
' CÓÍ’ailS'iáLxraiX^ 2 $ e ] E > u -
•4-"'
ac*£é1s l T r a . ,
3T
Pida V. la botella de ana dosis del más saaVe PURQflflTE, en farmacias y dirdgaeifías.
Sr L a l^ o s p a t a r io
(Farmacéutico sucesor de E, de Prolongo)
'i/ \  JFüerta del Mar, 7.~MALAéA 
Medicamentos químicamente puros.-Bjjpe. 
eialidades nacionales y extrarqeras.
' Se^yíeie especial de envíes a provincias. 
S9»*wlolo d e  noa>üi<«.. Para recetas, sin 
Aumento de preoino
é e m _ _
calle dé San Miguel número 22 se alquila una 
casa para temporada de verano.
